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I. PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
 
Indonesia memiliki berbagai keunggulan untuk mampu berkembang 
menjadi negara maju. Keanekaragaman sumber daya alam, flora dan 
fauna, kultur, penduduk serta letak geografis yang unik merupakan 
modal dasar yang kuat untuk melakukan pengembangan di berbagai 
sektor kehidupan yang pada saatnya dapat menciptakan daya saing 
yang unggul di dunia internasional. Dalam berbagai hal, kemampuan 
bersaing dalam sektor sumber daya manusia tidak hanya 
membutuhkan keunggulan dalam hal mutu akan tetapi juga 
memerlukan upaya-upaya pengenalan, pengakuan, serta penyetaraan 
kualifikasi pada bidang-bidang keilmuan dan keahlian yang relevan 
baik secara bilateral, regional maupun internasional. 
 
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) secara khusus 
dikembangkan untuk menjadi suatu rujukan nasional bagi upaya-
upaya meningkatkan mutu dan daya saing bangsa Indonesia di sektor 
sumber daya manusia. Pencapaian setiap tingkat kualifikasi sumber 
daya manusia Indonesia berhubungan langsung dengan tingkat 
capaian pembelajaran baik yang dihasilkan melalui sistem pendidikan 
maupun sistem pelatihan kerja yang dikembangkan dan diberlakukan 
secara nasional. Oleh karena itu upaya peningkatan mutu dan daya 
saing bangsa akan sekaligus pula memperkuat jati diri bangsa 
Indonesia. 
 
KKNI merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan mutu dan 
jati diri bangsa Indonesia dalam sektor sumber daya manusia yang 
dikaitkan dengan program pengembangan sistem pendidikan dan 
pelatihan secara nasional. Setiap tingkat kualifikasi yang dicakup 
dalam KKNI memiliki makna dan kesetaraan dengan capaian 
pembelajaran yang dimiliki setiap insan pekerja Indonesia dalam 
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menciptakan hasil karya dan kontribusi yang bermutu di bidang 
pekerjaannya masing-masing. 
 
Kebutuhan untuk melengkapi KKNI sudah sangat mendesak 
mengingat tantangan dan persaingan global pasar tenaga kerja 
nasional maupun internasional yang semakin terbuka. Untuk itu 
diperlukan kurikulum yang terkini, yang disusun dengan 
berlandaskan pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sebagaimana 
dinyatakan pada PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan dalam hal penyusunan suatu SKL dan Permendikbud 
Nomor 131 tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus 
dan pelatihan. Sebagai bentuk perwujudan dari SKL tersebut maka 
disusunlah Kurikulum Bidang Tata Kecantikan Kulit. 
 
B. Tujuan 
 
Kurikulum Berbasis KKNI disusun untuk digunakan sebagai pedoman 
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk menghasilkan lulusan 
dengan capaian pembelajaran khusus yang berisikan seperangkat 
rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran 
serta cara penyampaian dan penilaiannya. 
 
Kurikulum ini dimaksudkan untuk dapat mengarahkan pendidikan 
menuju arah dan tujuan yang dimaksudkan dalam kegiatan 
pembelajaran secara menyeluruh. 
 
C. Dasar Hukum 
 
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional 
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan 
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3. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan 
4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 
Nasional Indonesia 
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 131 Tahun 
2014 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan 
6. Pedoman Penyusunan Kurikulum Kursus dan Pelatihan Tahun 
2014 
 
D. Ruang Lingkup 
 
Program kursus dan pelatihan Tata Kecantikan Kulit merupakan 
program kursus dan pelatihan untuk menghasilkan  ahli kecantikan 
kulit. Program kursus dan pelatihan ini dirancang untuk membekali 
peserta didik agar memiliki sikap dan tata nilai, pengetahuan yang 
dikuasai operasional lengkap, kemampuan kerja, serta memiliki 
kewenangan dan tanggung jawab dalam: 
1. Merawat wajah tidak bermasalah (normal) 
2. Merias wajah sehari-hari (pagi dan malam) 
3. Merawat tangan dan mewarnai kuku 
4. Merawat kaki dan mewarnai kuku  
5. Merawat wajah berkomedo, berpigmentasi dan kering  kasar 
secara     
manual 
6. Merias wajah panggung, sikatri dan geriatric 
7. Menghilangkan bulu yang tidak dikehendaki (depilasi)  
8. Melakukan penambahan bulu mata buatan satu persatu  
9. Merawat wajah berkomedo, berpigmentasi, dehidrasi dan menua 
dengan teknologi alat listrik 
10. Merias wajah foto/TV/film berwarna dan hitam putih, karakter 
dan fantasi  
11. Merawat badan dengan teknologi alat listrik 
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12. Merawat badan secara tradisional 
 
Untuk mencapai kompetensi tersebut, disusun kurikulum yang terdiri 
atas 33 modul pembelajaran yang terdiri dari 10 modul jenjang II, 11 
modul jenjang III, dan 12 modul jenjang IV yang masing-masing 
memiliki capaian indikator kelulusan yang terintegrasi dan terukur. 
 
Standar waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan program 
kursus dan pelatihan ini adalah 250 jam pelajaran jenjang II, 350 jam 
jenjang III, dan 500 jam jenjang IV dengan proporsi waktu 30% teori 
dan 70% praktik. Kelulusan peserta kursus dan pelatihan didasarkan 
kepada uji kompetensi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi 
Kompetensi (LSK) Tata Kecantikan yang independen dan diakui oleh 
pemerintah, dunia usaha, dan dunia industri. Uji kompetensi 
dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK). 
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II. KURIKULUM BERBASIS  
KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA 
 
A. Profil Lulusan 
 
Profil lulusan kursus dan pelatihan Tata Kecantikan Kulit pada dunia 
kerja dapat memperlihatkan kemampuan kerja, pengetahuan yang 
dikuasai dan kemampuan manajerial yang berbeda dari tiap-tiap 
jenjang dan penyetaraan lulusan kursus dan pelatihan Tata 
Kecantikan Kulit sesuai dengan jenjang kualifikasi KKNI. 
 
Orientasi dari kursus dan pelatihan Tata Kecantikan Kulit agar 
peserta didik memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan 
perawatan wajah dan badan serta berkarakter bangsa antara lain 
disiplin, jujur, sopan, tekun, dapat berkarya dan berjiwa wirausaha, 
yang diharapkan dapat beradaptasi dan menerapkan berbagai disiplin 
ilmu serta merespon secara kritis menghadapi perubahan yang sangat 
cepat pada teknologi, sosial, ekonomi dan lingkungan budaya baik 
secara Nasional maupun Internasional.  
 
1. Profil Lulusan Tata Kecantikan Kulit Jenjang II  
a. Mampu melakukan persiapan dan pengemasan kerja  
b. Mampu mengisi daftar diagnosa kulit wajah, tangan dan kaki 
c. Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik yaitu :  
1) Merawat wajah tidak bermasalah (normal) 
2) Merias wajah sehari-hari (Pagi dan malam) 
3) Merawat tangan dan mewarnai kuku 
4) Merawat kaki dan mewarnai kuku  
 
2. Profil Lulusan Tata Kecantikan Kulit Jenjang III 
a. Mampu melakukan persiapan dan pengemasan kerja  
b. Mampu menganalisa kulit wajah sebelum dirawat atau dirias 
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c. Mampu melakukan pekerjaan sebagai Penata Kecantikan 
(Beautician) yang meliputi: 
1) Mampu merawat wajah berkomedo, berpigmentasi dan kering  
kasar secara manual 
2) Mampu merias wajah panggung, sikatri dan geriatric 
3) Mampu menghilangkan bulu yang tidak dikehendaki 
(depilasi)  
4) Mampu melakukan penambahan bulu mata buatan satu 
persatu  
 
3. Profil Lulusan Tata Kecantikan Kulit Jenjang IV 
a. Mampu melakukan persiapan dan pengemasan kerja  
b. Mampu menganalisa kulit wajah  dan badan  
c. Mampu melakukan pekerjaan sebagai Ahli Kecantikan (Senior 
Beautician) yang meliputi: 
1) Mampu merawat wajah berkomedo, berpigmentasi, dehidrasi 
dan menua dengan teknologi alat listrik 
2) Mampu merias wajah foto/TV/film berwarna dan hitam 
putih, karakter dan fantasi  
3) Mampu merawat badan dengan teknologi alat listrik   
4) Mampu merawat badan secara tradisional 
d. Mampu memilih dan menggunakan alat listrik untuk merawat 
wajah berkomedo, berpigmentasi, dehidrasi dan menua serta 
untuk merawat badan 
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B. Capaian Pembelajaran 
 
PARAMETER DESKRIPSI  CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS 
BIDANG TATA KECANTIKAN KULIT SESUAI KKNI JENJANG II 
SIKAP DAN 
TATA NILAI 
Mengaktualisasi karakter dan kepribadian 
manusia Indonesia. 
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang 
baik di dalam menyelesaikan tugasnya. 
3. Berperan mewujudkan etika dan kepribadian 
yang baik sebagai warga negara yang bangga 
dan cinta tanah air serta mendukung 
perdamaian dunia. 
4. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan 
sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap 
masyarakat dan lingkungannya. 
5. Menghargai keanekaragaman budaya, 
pandangan, kepercayaan, dan agama serta 
pendapat/temuan original orang lain. 
6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta 
memiliki semangat untuk mendahulukan 
kepentingan bangsa serta masyarakat luas. 
7. Mampu bersikap sebagai Asisten Penata 
Kecantikan (Junior Beautician) dalam 
penghayatan terhadap nilai, norma dan aspek 
disekitar kehidupannya yang tumbuh dari 
proses pendidikan dan pengalaman kerja di 
bidang tata kecantikan kulit. 
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PARAMETER DESKRIPSI  CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS 
BIDANG TATA KECANTIKAN KULIT SESUAI KKNI JENJANG II 
KEMAMPUAN 
DI BIDANG 
KERJA 
 
Mampu melakukan perawatan kulit normal pada 
wajah, tangan, dan kaki, perawatan kuku tangan 
dan kaki. Serta mampu merias wajah sehari-hari 
sesuai dengan kebutuhan klien, standar prosedur 
operasional, etika Penata Kecantikan, dan dengan 
memperhatikan keamanan dan keselamatan klien 
meliputi. 
1. Menerjemahkan keinginan klien dalam 
perawatan kulit wajah, tangan, kaku, kuku dan 
rias wajah. 
2. Memilih bahan dan alat perawatan dan rias 
wajah yang sesuai dengan jenis dan warna 
kulit, serta bentuk wajah. 
3. Merawat  kulit wajah, tangan, dan kaki untuk  
menghasilkan kulit yang bersih, nyaman, dan 
segar. 
4. Merawat kuku tangan dan kaki menjadi  lebih 
bersih dan indah. 
5. Merias wajah sehari-hari. 
6. Membersihkan alat, sisa bahan dan area kerja. 
PENGETAHUAN 
YANG 
DIKUASAI   
Mampu menguasai  pengetahuan faktual dan 
operasional tentang kulit wajah,  teknik merias 
wajah, tehnik merawat tangan  dan kaki, serta 
mewarni kuku,  pengetahuan penunjang lain yang 
dibutuhkan  yang meliputi. 
1. Pengetahuan faktual tentang jenis kulit, otot, 
jaringan, dan gangguan ringan pada kulit 
wajah. 
2. Pengetahuan faktual tentang jenis, manfaat,  
masa berlaku, sifat asam dan basa,dan efek 
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PARAMETER DESKRIPSI  CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS 
BIDANG TATA KECANTIKAN KULIT SESUAI KKNI JENJANG II 
samping bahan perawatan kulit wajah, tangan, 
kaki dan kuku. 
3. Pengetahuan faktual tentang jenis, manfaat,  
masa berlaku, sifat asam dan basa,dan efek 
samping bahan kosmetik. 
4. Pengetahuan faktual tentang jenis dan manfaat 
peralatan perawatan kulit wajah, tangan, kaki 
dan kuku, serta rias wajah. 
5. Teknik penggunaan, pemeliharaan dan 
penyimpanan alat dan bahan perawatan kulit 
wajah, tangan, kaki dan kuku,  serta rias 
wajah. 
6. Teknik dan pengetahuan prosedural tentang 
penanganan bahaya yang diakibatkan oleh 
kesalahan  penggunaan alat dan bahan. 
7. Pengetahuan tentang memilih alat dan bahan 
untuk perawatan dan rias sesuai dengan jenis, 
warna kulit dan bentuk wajah berpedoman 
pada kesehatan dan keselamatan kerja. 
8. Teknik dan pengetahuan prosedural tentang 
perawatan  kulit wajah, tangan, kaki dan kuku, 
serta merias wajah. 
9. Pengetahuan faktual tentang nutrisi untuk   
kulit, rambut, dan kuku.  
10. Prinsip-prinsip komunikasi efektif dengan 
klien, rekan sejawat, dan atasan. 
HAK DAN 
TANGGUNG 
JAWAB 
 
Mampu bekerjasama dengan rekan kerja dan 
pengguna jasa serta bertanggung jawab pada 
pekerjaan sendiri dibawah pengawasan tidak 
langsung, meliputi. 
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PARAMETER DESKRIPSI  CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS 
BIDANG TATA KECANTIKAN KULIT SESUAI KKNI JENJANG II 
1. Mampu bertanggung jawab sebagai Asisten 
Penata Kecantikan dalam melakukan pekerjaan 
merawat wajah, merias wajah, merawat tangan 
dan kaki serta mewarnai kuku sesuai dengan 
etika di bawah pengawasan pengguna jasa. 
2. Berhak mendapat pekerjaan yang sesuai 
sebagai Asisten Penata Kecantikan. 
3. Berhak membimbing dan bekerjasama dengan  
rekan kerjanya. 
 
PARAMETER DESKRIPSI  CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS 
BIDANG TATA KECANTIKAN KULIT SESUAI KKNI JENJANG III 
SIKAP DAN 
TATA NILAI 
Mengaktualisasi karakter dan kepribadian 
manusia Indonesia. 
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang 
baik di dalam menyelesaikan tugasnya. 
3. Berperan mewujudkan etika dan kepribadian 
yang baik sebagai warga negara yang bangga 
dan cinta tanah air serta mendukung 
perdamaian dunia. 
4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan 
sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap 
masyarakat dan lingkungannya. 
5. Menghargai keanekaragaman budaya, 
pandangan, kepercayaan, dan agama serta 
pendapat/temuan original orang lain. 
6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta 
memiliki semangat untuk mendahulukan 
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PARAMETER DESKRIPSI  CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS 
BIDANG TATA KECANTIKAN KULIT SESUAI KKNI JENJANG III 
kepentingan bangsa serta masyarakat luas.  
7. Mampu bersikap sebagai Penata Kecantikan 
(Beautician) dalam penghayatan terhadap nilai, 
norma dan aspek disekitar kehidupannya yang 
tumbuh dari proses pendidikan dan 
pengalaman kerja di bidang tata kecantikan 
kulit. 
KEMAMPUAN 
DI BIDANG 
KERJA 
 
Mampu melakukan perawatan kulit wajah 
berkomedo, berpigmentasi, kering kasar secara 
manual, depilasi dan penambahan bulu mata serta 
mampu merias wajah panggung, sikatri dan 
geriatri sesuai dengan kebutuhan klien, standar 
prosedur operasional,  etika Penata Kecantikan, 
dan dengan memperhatikan keamanan dan 
keselamatan klien meliputi. 
1. Menterjemahkan keinginan klien dalam 
perawatan kulit wajah, berkomedo, 
berpigmentasi, kering kasar secara manual, 
depilasi dan penambahan bulu mata serta 
merias wajah panggung, sikatri dan geriatric. 
2. Memilih bahan dan alat perawatan dan rias 
wajah yang sesuai dengan jenis, warna kulit, 
bentuk wajah dan tema riasan. 
3. Merawat  kulit wajah berkomedo, berpigmentasi, 
kering kasar secara manual, untuk  
menghasilkan kulit yang bersih, nyaman, dan 
segar. 
4. Depilasi (menghilangkan bulu badan yang tidak 
di kehendaki) dan menambah bulu mata 
menjadi  lebih bersih, nyaman, dan indah. 
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PARAMETER DESKRIPSI  CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS 
BIDANG TATA KECANTIKAN KULIT SESUAI KKNI JENJANG III 
5. Merias wajah panggung, sikatri, dan geriatri 
menjadi  lebih bersih, indah dan cantik. 
6. Membersihkan alat, sisa bahan dan area kerja. 
PENGETAHUAN 
YANG 
DIKUASAI   
Mampu menguasai pengetahuan faktual dan 
operasional tentang kulit wajah berkomedo, 
berpigmentasi, kering kasar, teknik merias wajah 
panggung, sikatri, dan geriatri, serta pengetahuan 
penunjang lain yang dibutuhkan yang meliputi. 
1. Pengetahuan faktual tentang jenis kulit, otot, 
jaringan, dan gangguan ringan pada kulit wajah, 
dan badan. 
2. Pengetahuan faktual tentang jenis, manfaat,  
masa berlaku, sifat asam dan basa, dan efek 
samping bahan perawatan kulit wajah 
berkomedo, berpigmentasi, kering kasar secara 
manual,  tentang jenis, manfaat,  masa berlaku, 
sifat asam dan basa, dan efek samping bahan 
kosmetik. 
3. Pengetahuan faktual tentang jenis dan manfaat 
peralatan perawatan kulit wajah berkomedo, 
berpigmentasi, kering kasar secara manual  
serta merias wajah panggung, sikatri, dan 
geriatri, depilasi (menghilangkan bulu badan 
yang tidak di kehendaki) dan menambah bulu 
mata. 
4. Teknik penggunaan, pemeliharaan dan 
penyimpanan alat dan bahan perawatan kulit 
wajah berkomedo, berpigmentasi, kering kasar 
secara manual  serta merias wajah panggung, 
sikatri, dan geriatri, depilasi (menghilangkan 
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PARAMETER DESKRIPSI  CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS 
BIDANG TATA KECANTIKAN KULIT SESUAI KKNI JENJANG III 
bulu badan yang tidak di kehendaki) dan 
menambah bulu mata. 
5. Teknik dan pengetahuan prosedural tentang 
penanganan bahaya yang diakibatkan oleh 
kesalahan  penggunaan alat dan bahan. 
6. Pengetahuan tentang memilih alat dan bahan 
untuk perawatan dan rias sesuai dengan jenis, 
warna kulit dan bentuk wajah dan badan 
berpedoman pada kesehatan dan keselamatan 
kerja. 
7. Teknik dan pengetahuan prosedural tentang 
perawatan  kulit wajah,berkomedo, 
berpigmentasi, kering kasar secara manual  
serta merias wajah panggung, sikatri, dan 
geriatri, depilasi (menghilangkan bulu badan 
yang tidak di kehendaki) dan menambah bulu 
mata. 
8. Pengetahuan faktual tentang nutrisi untuk   
kulit wajah dan badan. 
9. Prinsip-prinsip komunikasi efektif dengan klien, 
rekan sejawat, dan atasan. 
HAK DAN 
TANGGUNG 
JAWAB 
 
Mampu bekerja sama dengan rekan kerja dan 
pengguna jasa serta bertanggung jawab pada 
pekerjaan sendiri di bawah pengawasan tidak 
langsung, meliputi. 
1. Mampu bertanggung jawab sebagai Penata 
Kecantikan (beautician) dalam melakukan 
pekerjaan merawat kulit wajah berkomedo, 
berpigmentasi, kering kasar secara manual dan 
merias wajah panggung, sikatri, dan geriatri, 
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PARAMETER DESKRIPSI  CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS 
BIDANG TATA KECANTIKAN KULIT SESUAI KKNI JENJANG III 
serta depilasi (menghilangkan bulu badan yang 
tidak di kehendaki) dan menambah bulu mata 
sesuai dengan etika dibawah pengawasan 
pengguna jasa. 
2. Berhak mendapat pekerjaan yang sesuai sebagai 
Penata Kecantikan (beautician). 
3. Mampu membimbing dan bekerjasama dengan  
rekan kerjanya. 
4. Bertanggung jawab dalam menjual produk dan 
jasa kecantikan. 
 
PARAMETER DESKRIPSI  CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS 
BIDANG TATA KECANTIKAN KULIT SESUAI KKNI JENJANG IV 
SIKAP DAN 
TATA NILAI 
Mengaktualisasi karakter dan kepribadian 
manusia Indonesia. 
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.  
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik 
di dalam menyelesaikan tugasnya. 
3. Berperan mewujudkan etika dan kepribadian 
yang baik sebagai warga negara yang bangga 
dan cinta tanah air serta mendukung 
perdamaian dunia. 
4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan 
sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap 
masyarakat dan lingkungannya. 
5. Menghargai keanekaragam budaya, pandangan, 
kepercayaan, dan agama serta 
pendapat/temuan original orang lain. 
6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta 
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PARAMETER DESKRIPSI  CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS 
BIDANG TATA KECANTIKAN KULIT SESUAI KKNI JENJANG IV 
memiliki semangat untuk mendahulukan 
kepentingan bangsa serta masyarakat luas.  
7. Mampu bersikap sebagai Ahli Kecantikan (Senior 
Beautician) dalam penghayatan terhadap nilai, 
norma dan aspek di sekitar kehidupannya yang 
tumbuh dari proses pendidikan dan pengalaman 
kerja di bidang tata kecantikan kulit. 
KEMAMPUAN 
DI BIDANG 
KERJA 
 
Mampu melakukan perawatan kulit wajah 
berkomedo, berpigmentasi, dehidrasi, dan menua 
dengan teknologi alat listrik  serta mampu merias 
wajah Foto/TV/Film berwarna dan hitam putih, 
merias wajah karakter dan fantasi, merawat badan 
dengan teknologi alat listrik dan secara tradisional  
sesuai dengan kebutuhan klien, standar prosedur 
operasional,  etika Ahli Kecantikan, dan dengan 
memperhatikan keamanan dan keselamatan klien 
meliputi. 
1. Menerjemahkan keinginan klien dalam 
perawatan kulit wajah, badan dan merias wajah. 
2. Memilih bahan dan alat untuk perawatan wajah 
dan badan serta untuk rias wajah yang sesuai 
dengan jenis, warna kulit, bentuk wajah dan 
tema riasan. 
3. Merawat  kulit wajah berkomedo, berpigmentasi, 
dehidrasi dan menua dengan teknologi alat 
listrik untuk  menghasilkan kulit yang bersih, 
nyaman, dan segar. 
4. Merawat badan dengan teknologi alat listrik dan 
secara tradisional untuk menjadi  lebih bersih, 
nyaman, dan segar serta relaks. 
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PARAMETER DESKRIPSI  CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS 
BIDANG TATA KECANTIKAN KULIT SESUAI KKNI JENJANG IV 
5. Merias wajah Foto/TV/Film berwarna dan hitam 
putih, merias karakter dan fantasi sesuai 
kebutuhan dan tema. 
6. Membersihkan alat, sisa bahan dan area kerja. 
PENGETAHUAN 
YANG 
DIKUASAI   
Mampu menguasai  pengetahuan faktual dan 
operasional tentang kulit  wajah dan badan, teknik 
merias wajah, pengetahuan penunjang lain yang 
dibutuhkan  yang meliputi. 
1. Pengetahuan faktual tentang jenis kulit, otot, 
jaringan, dan gangguan ringan pada kulit wajah, 
dan badan. 
2. Pengetahuan faktual tentang jenis, manfaat,  
masa berlaku, sifat asam dan basa, dan efek 
samping bahan perawatan kulit wajah, dan 
badan serta untuk merias wajah. 
3. Pengetahuan faktual tentang jenis, manfaat,  
masa berlaku, sifat asam dan basa, dan efek 
samping bahan kosmetik. 
4. Pengetahuan faktual tentang jenis dan manfaat 
peralatan untuk perawatan kulit wajah 
berkomedo, berpigmentasi, dehidrasi, dan 
menua dengan teknologi alat listrik dan untuk 
merias wajah Foto/TV/Film berwarna dan hitam 
putih, merias karakter dan fantasi, serta untuk 
merawat badan dengan teknologi alat listrik dan 
secara tradisional. 
5. Teknik penggunaan, pemeliharaan dan 
penyimpanan alat dan bahan untuk perawatan 
kulit wajah berkomedo, berpigmentasi, 
dehidrasi, dan menua dengan teknologi alat 
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PARAMETER DESKRIPSI  CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS 
BIDANG TATA KECANTIKAN KULIT SESUAI KKNI JENJANG IV 
listrikdan untuk merias wajah Foto/TV/Film 
berwarna dan hitam putih, merias karakter dan 
fantasi, serta untuk merawat badan dengan 
teknologi alat listrik dan secara tradisional. 
6. Teknik dan pengetahuan prosedural tentang 
penanganan bahaya yang diakibatkan oleh 
kesalahan  penggunaan alat dan bahan. 
7. Pengetahuan tentang memilih alat dan bahan 
untuk perawatan wajah dan badan serta rias 
wajah sesuai dengan jenis, warna kulit dan 
bentuk wajah dan badan berpedoman pada 
kesehatan dan keselamatan kerja. 
8. Teknik dan pengetahuan prosedural tentang 
perawatan  kulit wajah, berkomedo, 
berpigmentasi, dehidrasi, dan menua dengan 
teknologi alat listrik  serta merias wajah 
Foto/TV/Film berwarna dan hitam putih, 
merias karakter dan fantasi, merawat badan 
dengan teknologi alat listrik dan secara 
tradisional. 
9. Pengetahuan faktual tentang nutrisi untuk   
kulit wajah dan badan. 
10. Prinsip-prinsip komunikasi efektif dengan 
klien, rekan sejawat, dan atasan. 
HAK DAN 
TANGGUNG 
JAWAB 
 
Mampu bekerjasama dengan rekan kerja dan 
pengguna jasa serta bertanggung jawab pada 
pekerjaan sendiri dibawah pengawasan tidak 
langsung, meliputi. 
1. Mampu Bertanggung jawab sebagai Ahli 
Kecantikan (Senior Beautician) dalam 
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PARAMETER DESKRIPSI  CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS 
BIDANG TATA KECANTIKAN KULIT SESUAI KKNI JENJANG IV 
melakukan pekerjaan merawat  kulit wajah, 
berkomedo, berpigmentasi, dehidrasi, dan 
menua dengan teknologi alat listrik dan merias 
wajah Foto/TV/Film berwarna dan hitam putih, 
merias wajah karakter dan fantasi, merawat 
badan dengan teknologi alat listrik dan secara 
tradisional sesuai dengan etika dibawah 
pengawasan pengguna jasa. 
2. Berhak mendapat pekerjaan yang sesuai 
sebagai Ahli Kecantikan (Senior Beautician). 
3. Mampu membimbing dan bekerjasama dengan  
rekan kerjannya. 
4. Bertanggung jawab dalam mengelola dan 
mendirikan bisnis kecantikan. 
 
Catatan: 
Alat – alat listrik kecantikan yang digunakan harus yang telah 
terdaftar di Kementerian Kesehatan RI 
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C. Bahan Kajian 
 
BAHAN KAJIAN 
Bidang Keterampilan : Tata Kecantikan Kulit 
Jenjang : Jenjang II KKNI (Junior Beautician) 
 
ELEMEN 
KOMPETENSI 
BAHAN KAJIAN BOBOT MODUL 
Kemampuan Dibidang Kerja 
1. Mampu 
menterjemah 
kan keinginan 
klien dalam 
perawatan 
kulit normal, 
pada wajah, 
tangan, kaki 
dan kuku 
serta rias 
wajah 
1.1 Kartu pelanggan  
1.2 Teknik wawancara  
2 Jam 
3 Jam 
Kartu 
pelanggan 
2. Mampu 
memilih 
bahan dan 
alat perawatan 
dan rias wajah 
yang sesuai 
dengan jenis 
dan warna 
kulit, serta 
bentuk wajah 
2.1 Persiapan area kerja 
2.2 Persiapan alat, bahan 
dan kosmetik untuk  
perawatan wajah, 
tangan dan kaki serta  
rias wajah  
  
2.3 Persiapan Pribadi dan 
pelanggan    
 
2 Jam 
3 Jam 
 
 
 
 
 
5 Jam 
MD.1 Persiapan 
area kerja dan 
pengemasan  
 
 
 
 
MD.2 Persiapan 
pribadi dan 
pelanggan 
3. Mampu 
merawat  kulit 
3.1 Merawat kulit wajah 
normal (tidak 
50 Jam 
 
MD.3 Diagnosa 
kulit wajah 
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ELEMEN 
KOMPETENSI 
BAHAN KAJIAN BOBOT MODUL 
wajah, tangan, 
kaki dan kuku  
untuk 
menghasilkan 
kulit yang 
bersih, 
nyaman, dan 
segar 
bermasalah)  
 
 
 
3.2 Merawat tangan dan 
mewarnai kuku 
 
 
 
3.3 Merawat kaki dan 
mewarnai kuku 
 
 
 
 
40 Jam 
 
 
 
 
40 Jam 
MD.6 
Perawatan kulit 
normal (tidak 
bermasah) 
MD.4 Diagnosa 
kulit tangan 
MD.8 Merawat  
tangan dan  
mewarnai kuku 
MD.5 Diagnosa 
kulit kaki 
MD.9 Merawat 
kaki dan 
mewarnai kuku 
4. Mampu 
merias wajah 
sehari-hari 
4.1 Merias wajah pagi dan 
malam 
 
50 Jam MD.3 Diagnosa 
kulit wajah 
MD.7 Merias  
wajah sehari-
hari 
5. Mampu 
membersih 
kan alat, sisa 
bahan dan 
area kerja 
 
5.1 Membersihkan dan 
mengemas area kerja 
5 jam MD.1 Persiapan 
area kerja dan 
Pengemasan 
Pengetahuan Yang Dikuasai 
1. Menguasai 
pengetahuan 
faktual 
tentang jenis 
1.1 Pengetahuan tentang 
Anatomi Fisiologi 
6 jam MD,10 
Pengetahuan 
penunjang 
sebagai Asisten 
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ELEMEN 
KOMPETENSI 
BAHAN KAJIAN BOBOT MODUL 
kulit, otot, 
jaringan, dan 
gangguan 
ringan pada 
kulit wajah 
Kecantikan  
2. Menguasai 
pengetahuan 
faktual 
tentang 
nutrisi untuk  
menjaga 
kesehatan 
kulit, rambut, 
dan kuku 
2.1 Pengetahuan tentang 
Gizi 
6 Jam MD,10 
Pengetahuan 
penunjang 
sebagai Asisten 
Kecantikan 
 
 
 
 
3. Menguasai 
Pengetahuan 
faktual 
tentang jenis, 
manfaat,masa   
berlaku, sifat 
asam & basa, 
dan efek 
samping 
bahan rias 
dan 
perawatan 
kulit wajah, 
tangan, kaki 
dan kuku 
yang normal 
3.1 Pengetahuan tentang 
Fisika dasar 
3.2 Pengetahuan tentang 
Kimia dasar 
3.3 Pengetahuan tentang 
Kosmetologi 
 
6 Jam 
 
6 jam 
 
6 jam 
 
MD,10 
Pengetahuan 
penunjang 
sebagai Asisten 
Kecantikan 
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ELEMEN 
KOMPETENSI 
BAHAN KAJIAN BOBOT MODUL 
4. Pengetahuan 
faktual 
tentang jenis 
dan manfaat 
alat rias dan 
perawatan 
kulit wajah, 
tangan, kaki 
dan kuku 
4.1 Pengetahuan tentang 
bahan dan alat untuk 
perawatan wajah, 
tangan dan kaki serta 
rias wajah 
6 Jam 
 
 
 
 
 
 
 
 
MD.1 Persiapan 
Area kerja dan 
pengemasan 
 
5. Teknik 
penggunaan, 
pemeliharaan, 
penyimpanan 
bahan dan 
alat rias serta 
perawatan 
kulit wajah, 
tangan, kaki 
dan kuku 
5.1 Sanitasi hygiene 
5.2 Pengetahuan tentang 
kesehatan dan 
keselamatan kerja 
2 Jam 
3 jam 
 
 
 
 
 
 
 
 
MD.10 
Pengetahuan 
penunjang 
sebagai asisten 
kecantikan 
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ELEMEN 
KOMPETENSI 
BAHAN KAJIAN BOBOT MODUL 
6. Menguasai 
teknik dan 
pengetahuan 
prosedural 
tentang 
penanganan 
bahaya yang 
diakibatkan 
oleh 
kesalahan  
penggunaan 
alat dan 
bahan 
6.1 Pengetahuan tentang     
      kesehatan dan    
      keselamatan kerja 
        
2 Jam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MD.10 
Pengetahuan 
penunjang 
sebagai asisten 
kecantikan 
7. Menguasai 
teknik dan 
pengetahuan 
prosedural 
tentang 
perawatan  
kulit wajah, 
tangan, kaki 
dan kuku, 
serta merias 
wajah 
7.1 Pengetahuan tentang   
      merawat wajah normal          
      (tidak bermasalah),      
      tangan, kaki dan kuku      
      serta rias wajah   
6 Jam MD.6  
MD.7 
MD.8 
MD.9 
8. Menguasai 
Prinsip-
prinsip 
komunikasi 
efektif dengan 
klien, rekan 
8.1 Komunikasi efektif 6 Jam 
 
 
 
 
MD.10 
Pengetahuan 
penunjang 
sebagai asisten 
kecantikan 
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ELEMEN 
KOMPETENSI 
BAHAN KAJIAN BOBOT MODUL 
sejawat, dan 
atasan. 
 
 
Hak Dan Tanggung Jawab 
1. Mampu 
bertanggung 
jawab atas 
pekerjaan 
merawat kulit 
wajah 
bermasalah 
dan merias 
wajah dengan 
mengutama 
kan kesehatan 
kulit 
1.1 Etika jabatan 
1.2 Sanitasi Hygiene 
2 Jam 
3Jam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MD.10 
Pengetahuan 
penunjang 
sebagai asisten 
kecantikan 
 
2. Mampu 
bekerjasama 
dengan rekan 
kerja dan 
atasan serta 
bertanggung 
jawab pada 
pekerjaan 
sendiri di 
bawah 
pengawasan 
tidak 
langsung 
2.1 Etika Jabatan  MD.10 
Pengetahuan 
penunjang 
sebagai asisten 
kecantikan 
 
3. Mampu 
melakukan 
3.1 Komunikasi Efektif  MD.10 
Pengetahuan 
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ELEMEN 
KOMPETENSI 
BAHAN KAJIAN BOBOT MODUL 
komunikasi 
efektif dengan 
klien 
penunjang 
sebagai asisten 
kecantikan 
4. Mampu 
bertanggung 
jawab atas 
hasil kerja 
rekan pada 
jenjang yang 
sama, pekerja 
baru, dan 
pekerja 
magang 
4.1 Etika jabatan  MD.10 
Pengetahuan 
penunjang 
sebagai asisten 
kecantikan 
 
 
BAHAN KAJIAN 
Bidang Keterampilan : Tata Kecantikan Kulit 
Jenjang : Jenjang III KKNI (Beautician) 
 
ELEMEN 
KOMPETENSI 
BAHAN KAJIAN BOBOT MODUL 
Kemampuan Dibidang Kerja 
1. Mampu 
menterjemah 
kan keinginan 
klien dalam 
perawatan 
kulit wajah 
khusus 
(berkomedo, 
berpigmentasi, 
1.1 Kartu Pelanggan 
1.2 Teknik wawancara 
1.3 Persiapan area kerja 
dan pengemasan 
 
 
1.4 Merawat kulit wajah 
bermasalah secara 
manual (berkomedo, 
2 jam 
 
3 Jam 
 
 
 
120 
Jam 
 
Kartu 
Pelanggan 
MD.1 
Persiapan area 
kerja dan 
pengemasan  
MD.3 
Perawatan 
kulit wajah 
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ELEMEN 
KOMPETENSI 
BAHAN KAJIAN BOBOT MODUL 
kering kasar) 
secara manual 
untuk 
menghasilkan 
kulit wajah 
sehat, bersih, 
nyaman dan 
segar 
berpigmentasi, kering 
kasar) 
berkomedo  
MD.4 
Perawatan 
kulit wajah 
berpigmentasi 
MD.5 
Perawatan 
kulit wajah 
kering kasar 
2. Mampu merias 
wajah khusus 
(panggung, 
geriatri, sikatri) 
sesuai 
kebutuhan 
2.1 Merias wajah khusus       
      (panggung, geriatri,     
      sikatri) 
110 
Jam 
 
 
MD.6 Merias 
wajah 
panggung 
MD.7 Merias 
wajah geriatri 
MD.8 Merias 
wajah sikatri   
3. Mampu 
menambah 
bulu mata 
sesuai 
kebutuhan 
klien 
3.1 Penambahan bulu 
mata 
15 jam MD.10 
Menambah 
bulu mata 
buatan satu 
per satu  
4. Mampu 
melakukan 
depilasi sesuai 
dengan 
kebutuhan 
klien 
4.1 Depilasi 30 jam MD.9 
Menghilangkan 
bulu yang 
tidak 
dikehendaki 
(Depilasi) 
5. Mampu 
memilih bahan 
5.1 Pengetahuan alat, 
bahan, dan kosmetik 
5 Jam 
 
MD.1 
Persiapan area 
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ELEMEN 
KOMPETENSI 
BAHAN KAJIAN BOBOT MODUL 
dan alat 
perawatan 
kulit wajah 
dan rias wajah 
khusus, 
depilasi dan 
menambah 
bulu mata 
yang sesuai 
dengan jenis 
dan warna 
kulit, serta 
bentuk wajah 
untuk merawat kulit 
wajah, merias wajah 
khusus, penambahan 
bulu mata dan depilasi 
 
 
 
5.2 Diagnosa kulit wajah  
5.3 Diagnosa mata dan 
bulu mata 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Jam 
3 jam 
kerja dan 
pengemasan 
 
MD. 3, 4 dan 5 
MD. 6, 7, 8 dan     
       10 
6. Mampu 
membersihkan 
alat,  bahan 
dan area kerja 
6.1 Mengemas area kerja 2 jam MD.1 
Persiapan area 
kerja dan 
pengemasan 
Pengetahuan Yang Dikuasai  
1. Menguasai 
Pengetahuan 
faktual tentang 
jenis kulit, 
otot, jaringan, 
dan gangguan 
ringan pada 
kulit wajah, 
rias wajah, 
depilasi dan 
penambahan 
bulu mata 
1.1 Pengetahuan tentang 
anatomi fisiologi 
1.2 Pengetahuan tentang 
Mikrobiologi 
1.3 Pengetahuan tentang 
morfologi 
 
4 Jam 
 
4 Jam 
 
4 jam 
 
 
 
 
 
 
 
MD.11 
Pengetahuan 
penunjang 
sebagai Penata 
Kecantikan 
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ELEMEN 
KOMPETENSI 
BAHAN KAJIAN BOBOT MODUL 
2. Menguasai 
pengetahuan 
faktual tentang 
jenis, manfaat,  
masa berlaku, 
sifat asam dan 
basa, dan efek 
samping 
bahan dan 
kosmetika 
untuk 
perawatan 
kulit wajah, 
merias wajah, 
depilasi, dan 
penambahan 
bulu mata 
4.1 Pengetahuan tentang 
kosmetologi dan efek 
samping 
4.2 Pengetahuan tentang 
kimia dasar 
4.3 Pengetahuan tentang 
bio kosmetika 
4.4 Pengetahuan tentang 
perempahan jamu 
 
2 Jam 
 
 
2 Jam 
 
6 Jam 
 
8 Jam 
MD.11 
Pengetahuan 
penunjang 
sebagai Penata 
Kecantikan 
3. Menguasai 
Teknik dan 
pengetahuan 
prosedural 
tentang 
penanganan 
bahaya yang 
diakibatkan 
oleh kesalahan  
penggunaan 
alat dan bahan 
3.1 Pengetahuan 
Kesehatan dan 
keselamatan kerja 
2 jam MD.11 
Pengetahuan 
penunjang 
sebagai Penata 
Kecantikan 
4. Pengetahuan 
tentang alat &  
4.1 Pengetahuan tentang 
      alat dan bahan untuk 
3 Jam MD.11 
Pengetahuan 
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ELEMEN 
KOMPETENSI 
BAHAN KAJIAN BOBOT MODUL 
bahan untuk 
perawatan 
wajah khusus, 
rias wajah, 
depilasi, dan 
penambahan 
bulu mata 
sesuai dengan 
jenis, warna 
kulit, bentuk 
wajah yang 
berpedoman 
pada 
kesehatan dan 
keselamatan 
kerja 
      perawatan wajah 
      khusus, rias wajah 
      khusus, depilasi dan 
      penambahan bulu 
      mata 
4.2 Pengetahuan tentang 
morfologi wajah 
4.3 Pengetahuan tentang 
      Kesehatan dan     
      keselamatan kerja  
penunjang 
sebagai Penata 
Kecantikan 
5. Menguasai 
Teknik dan 
pengetahuan 
prosedural 
tentang 
perawatan 
kulit wajah 
berkomedo, 
berpigmentasi, 
kering kasar 
secara manual  
serta merias 
wajah 
panggung, 
5.1 Pengetahuan tentang 
tehnik perawatan 
wajah khusus (komedo 
berpigmentasi, kering 
kasar) secara manual, 
merias wajah khusus 
(panggung, geriatri, 
sikatri), depilasi dan 
penambahan bulu 
mata.  
4 Jam MD. 3, 4, 5, 6,     
       7, 8, 9 dan     
       10    
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ELEMEN 
KOMPETENSI 
BAHAN KAJIAN BOBOT MODUL 
sikatri, dan 
geriatri sesuai 
tema, depilasi 
dan 
menambah 
bulu mata 
6. Menguasai 
pengetahuan 
faktual tentang 
nutrisi untuk 
kesehatan  
kulit wajah 
6.1 Pengetahuan tentang    
      gizi  
4 jam MD.11 
Pengetahuan 
penunjang 
sebagai Penata 
Kecantikan 
7. Menguasai 
pengetahuan 
faktual tentang 
penggunaan 
pemeliharaan 
dan 
penyimpanan 
bahan dan alat 
perawatan dan 
rias wajah, 
penambahan 
bulu mata dan 
depilasi 
7.1 Pengetahuan tentang 
alat-alat kecantikan  
2 jam MD.11 
Pengetahuan 
penunjang 
sebagai Penata 
Kecantikan 
8. Menguasai 
pengetahuan 
prinsip-prinsip 
dan konsep 
umum tentang 
8.1 Pengetahuan tentang 
kesehatan dan 
keselamatan kerja 
2 Jam MD.11 
Pengetahuan 
penunjang 
sebagai Penata 
Kecantikan 
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ELEMEN 
KOMPETENSI 
BAHAN KAJIAN BOBOT MODUL 
prosedural 
penanganan 
bahaya yang 
diakibatkan 
oleh kesalahan 
prosedural 
9. Menguasai 
prinsip-prinsip 
komunikasi 
efektif dengan 
klien, rekan 
sejawat, dan 
atasan 
9.1 Pengetahuan tentang    
      komunikasi efektif 
2 jam MD.11 
Pengetahuan 
penunjang 
sebagai Penata 
Kecantikan 
Hak Dan Tanggung Jawab 
1. Mampu 
bertanggung 
jawab sebagai 
Penata 
Kecantikan 
(beautician) 
dalam 
merawat kulit 
secara 
konvensional 
dan merias 
wajah khusus, 
depilasi dan 
menambah 
bulu mata 
1.1 Etika jabatan  
1.2 Sanitasi hygiene  
2 Jam 
 
 
 
MD.11 
Pengetahuan 
penunjang 
sebagai Penata 
Kecantikan 
2 Mampu 2.1 Etika jabatan   MD.11 
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ELEMEN 
KOMPETENSI 
BAHAN KAJIAN BOBOT MODUL 
bekerja sama 
dengan rekan 
kerja dan 
atasan serta 
bertanggung 
jawab pada 
pekerjaan 
sendiri dan 
hasil kerja 
orang lain 
Pengetahuan 
penunjang 
sebagai Penata 
Kecantikan 
3 Mampu 
melakukan 
komunikasi 
efektif dengan  
klien 
3.1 Komunikasi efektif  2 Jam MD.11 
Pengetahuan 
penunjang 
sebagai Penata 
Kecantikan 
4 Bertanggung 
jawab atas 
hasil kerja 
rekan pada 
jenjang yang 
sama, pekerja 
baru dan 
pekerja 
magang 
4.1 Etika jabatan   MD.11 
Pengetahuan 
penunjang 
sebagai Penata 
Kecantikan 
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BAHAN KAJIAN 
Bidang Keterampilan : Tata Kecantikan Kulit 
Jenjang : Jenjang IV KKNI (Senior Beautician) 
 
ELEMEN 
KOMPETENSI 
BAHAN KAJIAN BOBOT MODUL 
Kemampuan Dibidang Kerja 
1. Mampu 
menterjemah 
kan keinginan 
klien dalam 
perawatan 
wajah dengan 
kasus spesifik 
dengan 
teknologi alat 
listrik 
kecantikan 
1.1 Kartu pelanggan 
1.2 Teknik wawancara 
1.3 Merawat wajah dengan 
kasus spesifik dengan 
teknologi alat listrik 
(berkomedo, 
berpigmentasi, 
dehidrasi dan menua) 
 
2 jam 
 
160 
Jam 
Kartu 
pelanggan 
MD. 3, 4, 5 dan    
        6    
2. Mampu  
merias wajah 
spesifik sesuai 
kebutuhan 
klien dan tema 
2.1 Merias wajah spesifik 
sesuai kebutuhan 
klien dan tema 
(Foto/TV/film 
berwarna dan hitam 
putih, karakter dan 
fantasi 
140 
Jam 
 
 
 
MD. 7, 8 dan 9 
3. Mampu 
merawat 
badan dengan 
2 metode (alat 
listrik dan 
tradisional) 
3.1 Merawat badan dengan 
teknologi alat listrik  
50 Jam MD.10 
Merawat badan 
dgn teknologi 
alat listrik 
3.2 Merawat badan secara 
tradisional  
50 Jam MD.11 
Merawat badan 
secara 
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ELEMEN 
KOMPETENSI 
BAHAN KAJIAN BOBOT MODUL 
tradisional 
4. Mampu 
memilih bahan 
dan alat untuk 
merawat kulit 
wajah dengan 
kasus spesifik,  
merias wajah 
spesifik, serta 
untuk 
merawat 
badan dengan 
2 metode yang 
sesuai dengan 
kebutuhan 
dan kelainan 
kulit wajah 
dan  badan 
4.1 Bahan dan alat untuk 
merawat kulit wajah 
dengan kasus spesifik, 
merias wajah spesifik 
dan merawat badan 
dengan dua metode  
2 Jam MD. 3, 4, 5, 6,    
        7, 8, 9     
        dan 10 
5. Mampu 
membersihkan 
dan 
menyimpan 
alat listrik 
kecantikan, 
bahan dan 
area kerja 
berpedoman 
pada hygiene, 
keselamatan 
dan keamanan 
5.1 Cara pemeliharaan 
dan penyimpanan 
alat-alat listrik 
kecantikan sesuai 
hygiene, keselamatan 
dan keamanan kerja  
5.2 Sanitasi hygiene  
5.3 Membereskan area 
kerja 
2 Jam 
 
 
 
 
 
2 Jam 
2Jam 
MD.12 
Pengetahuan 
penunjang 
sebagai ahli 
kecantikan 
 
 
MD.1 
Persiapan area 
kerja dan 
pengemasan  
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ELEMEN 
KOMPETENSI 
BAHAN KAJIAN BOBOT MODUL 
Pengetahuan Yang Dikuasai  
1. Menguasai  
beberapa  
prinsip dasar 
dan konsep 
umum untuk 
mengidentifika
-si kulit wajah 
dan badan 
dengan kasus 
spesifik serta 
menuliskan  
rencana kerja 
yang akan 
dilakukan 
1.1 Langkah-langkah 
mengisi diagnosa 
kulit wajah dan 
rencana perawatan 
wajah dengan kasus 
spesifik 
1.2 Langkah-langkah 
mengisi diagnosa 
badan dan rencana 
perawatan badan  
8 Jam 
 
 
 
 
 
8 Jam 
MD. 3, 4, 5 dan     
        6 
 
 
 
 
MD. 10 dan 11 
 
 
 
 
2. Menguasai  
beberapa 
prinsip dasar 
jenis kulit dan 
kelainannya,  
struktur dan 
fungsi  
jaringan otot 
serta 
gangguan 
ringan pada 
kulit wajah 
dan badan 
2.1 Pengetahuan tentang 
anatomi fisiologi 
2.2 Pengetahuan tentang 
mikrobiologi 
4 Jam 
 
4 Jam 
MD. 12 
Pengetahuan 
penunjang 
sebagai ahli 
kecantikan  
3. Menguasai 
beberapa 
3.1 Pengetahuan tentang 
kimia dan fisika yang 
4 Jam 
 
MD. 12 
Pengetahuan 
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ELEMEN 
KOMPETENSI 
BAHAN KAJIAN BOBOT MODUL 
prinsip dasar 
tentang jenis, 
manfaat,  
masa berlaku, 
sifat asam dan 
basa, dan efek 
samping 
bahan dan alat 
perawatan 
kulit wajah 
dengan kasus 
spesifik 
berhubungan dengan 
bahan dan alat   
untuk perawatan 
wajah   
3.2 Pengetahuan tentang  
kosmetik untuk 
pembersihan, 
perawatan dan 
perlindungan kulit 
wajah  
 
 
 
 
4 Jam 
 
 
 
 
 
 
 
penunjang 
sebagai ahli 
kecantikan 
4. Menguasai 
beberapa 
prinsip dasar 
tentang jenis, 
manfaat,  
masa berlaku, 
sifat asam dan 
basa, dan efek 
samping 
bahan dan alat 
merias wajah 
spesifik 
4.1 Pengetahuan tentang 
kimia dan fisika yang 
berhubungan dengan 
bahan dan alat serta 
kosmetika untuk rias 
wajah   
4.2 Pengetahuan tentang  
kosmetik untuk rias 
wajah  
4.3 Morfologi wajah 
4 Jam 
 
 
 
 
 
3 Jam 
 
 
2 Jam 
MD. 12 
Pengetahuan 
penunjang 
sebagai ahli 
kecantikan 
5. Menguasai 
beberapa 
prinsip dasar 
tentang jenis, 
manfaat,  
masa berlaku, 
5.1 Pengetahuan tentang 
kimia dan fisika yang 
berhubungan dengan 
bahan dan alat untuk  
perawatan badan 
5.2 Pengetahuan tentang 
4 Jam 
 
 
 
 
4 Jam 
MD. 12 
Pengetahuan 
penunjang 
sebagai ahli 
kecantikan 
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ELEMEN 
KOMPETENSI 
BAHAN KAJIAN BOBOT MODUL 
sifat asam dan 
basa, dan efek 
samping 
bahan 
kosmetika 
untuk 
perawatan 
badan dengan 
kasus spesifik 
perempahan jamu   
6. Menguasai  
teknik dan 
pengetahuan 
prosedural 
tentang 
penanganan 
bahaya yang 
diakibatkan 
oleh kesalahan  
penggunaan 
alat listrik 
kecantikan 
6.1 Pengetahuan tentang 
kesehatan dan 
keselamatan kerja  
4 Jam MD. 12 
Pengetahuan 
penunjang 
sebagai ahli 
kecantikan 
7. Menguasai  
pengetahuan 
tentang 
memilih alat 
listrik 
kecantikan 
dan bahan 
untuk 
perawatan 
7.1 Pengetahuan tentang 
alat listrik kecantikan 
untuk perawatan 
wajah dan badan 
7.2 Sanitasi hygiene 
7.3 Pengetahuan 
kesehatan dan 
keselamatan kerja 
8 Jam 
 
 
 
2 Jam 
3 Jam 
 
MD. 12 
Pengetahuan 
penunjang 
sebagai ahli 
kecantikan 
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ELEMEN 
KOMPETENSI 
BAHAN KAJIAN BOBOT MODUL 
wajah dan 
badan dengan 
kasus spesifik 
serta rias 
wajah spesifik 
sesuai dengan 
kebutuhan 
klien dengan 
berpedoman 
pada hygiene, 
kesehatan dan 
keselamatan 
kerja 
8. Menguasai 
pengetahuan 
beberapa 
prinsip dasar 
tentang nutrisi 
yang 
bermanfaat 
untuk 
mencegah 
kelainan  kulit 
wajah dan 
badan 
8.1 Pengetahuan tentang 
gizi  
4 Jam  MD. 12 
Pengetahuan 
penunjang 
sebagai ahli 
kecantikan 
9. Menguasai 
pengetahuan  
beberapa 
prinsip dasar 
dan konsep 
9.1 Pengetahuan tentang 
keselamatan kerja  
 MD. 12 
Pengetahuan 
penunjang 
sebagai ahli 
kecantikan 
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ELEMEN 
KOMPETENSI 
BAHAN KAJIAN BOBOT MODUL 
umum  
tentang 
prosedural 
penanganan 
bahaya yang 
diakibatkan 
oleh kesalahan 
penggunaan 
alat listrik 
kecantikan 
10. Mampu 
bekerja sama 
dan 
melakukan 
komunikasi, 
menyusun 
laporan 
tertulis dalam 
lingkup 
terbatas dan 
memiliki 
inisiatif 
10.1 Pengetahuan tentang 
komunikasi  
10.2 Teknik menyusun 
laporan 
4 Jam 
 
6 Jam 
MD. 12 
Pengetahuan 
penunjang 
sebagai ahli 
kecantikan 
 
Hak Dan Tanggung Jawab 
1. Mampu 
bertanggung 
jawab sebagai 
ahli 
Kecantikan 
(Senior 
Beautician) 
1.1 Etika jabatan 
1.2 Bertanggung jawab 
dalam pekerjaannya  
sebagai ahli 
kecantikan   
2 Jam 
3 Jam 
MD. 12 
Pengetahuan 
penunjang 
sebagai ahli 
kecantikan 
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ELEMEN 
KOMPETENSI 
BAHAN KAJIAN BOBOT MODUL 
dalam 
melakukan 
pekerjaan 
merawat kulit 
wajah dengan 
kasus spesifik 
(berkomedo, 
berpigmentasi, 
dehidrasi, dan 
menua) 
dengan 
teknologi alat 
listrik, 
merawat 
badan dengan 
2 metode (alat 
listrik dan  
tradisional), 
merias wajah 
spesifik 
(foto/tv/flm 
berwarna dan 
hitam putih,  
karakter dan 
fantasi 
2. Berhak 
mendapat 
pekerjaan yang 
sesuai sebagai 
ahli 
2.1 Hak dan kewajiban 
sebagai ahli 
kecantikan 
 
 
2 Jam MD. 12 
Pengetahuan 
penunjang 
sebagai ahli 
kecantikan 
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ELEMEN 
KOMPETENSI 
BAHAN KAJIAN BOBOT MODUL 
Kecantikan 
(Senior 
Beautician) 
 
 
 
3. Berhak 
membimbing 
dan 
bekerjasama 
dengan  rekan 
kerjanya 
3.1 Hak dan kewajiban 
ahli kecantikan  
3.2 Etika jabatan 
 MD. 12 
Pengetahuan 
penunjang 
sebagai ahli 
kecantikan 
 
4. Bertanggung 
jawab dalam 
mengelola dan 
mendirikan 
bisnis 
kecantikan 
4.1 Mengelola bisnis 
kecantikan  
3 Jam MD. 12 
Pengetahuan 
penunjang 
sebagai ahli 
kecantikan 
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D. Daftar Modul 
 
DAFTAR MODUL 
Bidang Keterampilan : Tata Kecantikan Kulit 
Jenjang : Jenjang II KKNI 
 
MODUL BAHAN KAJIAN BOBOT 
DURASI 
(JAM) 
1. Persiapan 
Area Kerja dan 
Pengemasan 
(MD.1) 
1.1 Persiapan area kerja dan 
perabot  untuk  merawat 
wajah, tangan dan kaki 
serta untuk merias wajah 
1.2 Persiapan alat, kosmetik 
dan bahan 
1.3 Pengemasan alat, bahan 
dan kosmetik yang telah 
dipakai 
1.4 Pengetahuan tentang alat, 
bahan, dan kosmetik untuk 
merawat wajah, tangan, 
kaki, dan kuku serta merias 
wajah 
4 1 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
2. Persiapan 
Pribadi dan 
Pelanggan 
(MD.2) 
2.1 Persiapan diri pribadi 
 
2.2 Persiapan pelanggan 
4 2 
2 
3. Diagnosa Kulit 
Wajah (MD.3) 
3.1 Identifikasi jenis kulit 
wajah, kelainan kulit &  
bentuk wajah 
3.2 Pengetahuan tentang jenis 
kulit wajah dan kelainannya 
3.3 Pengetahuan tentang alat 
8 2 
 
 
2 
 
2 
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MODUL BAHAN KAJIAN BOBOT 
DURASI 
(JAM) 
dan kosmetik untuk 
merawat wajah 
3.4 Pengetahuan tentang teknik 
merawat wajah 
 
 
2 
4. Diagnosa Kulit 
Tangan (MD.4) 
4.1 Identifikasi jenis kulit 
tangan dan kelainan kuku 
tangan 
4.2 Pengetahuan tentang jenis 
kulit tangan, bentuk jari 
dan kuku tangan 
4.3 Pengetahuan tentang alat 
dan kosmetik untuk 
merawat tangan dan 
mewarnai kuku tangan 
4.4 Pengetahuan tentang teknik  
merawat tangan dan 
mewarnai kuku  tangan 
8 2 
 
 
2 
 
 
1 
 
 
 
3 
5. Diagnosa Kulit 
Kaki (MD.5) 
 
5.1 Identifikasi jenis kulit kaki 
dan kelainan kuku kaki 
5.2 Pengetahuan tentang jenis 
kulit kaki, bentuk jari dan 
kuku kaki 
5.3 Pengetahuan tentang alat 
dan kosmetik untuk 
merawat kaki dan mewarnai 
kuku kaki 
5.4 Pengetahuan tentang teknik  
merawat kaki dan mewarnai 
kuku  kaki 
8 2 
 
2 
 
 
1 
 
 
 
3 
6. Perawatan 6.1 Pembersihan wajah 50 4 
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MODUL BAHAN KAJIAN BOBOT 
DURASI 
(JAM) 
Kulit Wajah 
Tidak 
Bermasalah 
(MD.6) 
6.2 Diagnosa kulit wajah dan 
kelainan kulit wajah 
6.3 Pembersihan komedo 
6.4 Membentuk alis dengan alat 
pinset 
6.5 Pengurutan wajah 
6.6 Pengolesan masker 
6.7 Pembersihan masker 
6.8 Mengaplikasikan penyegar 
6.9 Pengetahuan tentang teknik 
pengurutan wajah 
6.10 Pengetahuan tentang alat 
dan kosmetik untuk 
merawat wajah 
6 
 
4 
4 
 
12 
4 
4 
2 
8 
 
2 
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MODUL BAHAN KAJIAN BOBOT 
DURASI 
(JAM) 
7. Merias Wajah 
Sehari-Hari 
(Pagi/Malam) 
(MD.7) 
 
7.1 Pembersihan wajah 
7.2 Diagnosa kulit wajah dan 
bentuk wajah  
7.3 Rias wajah sehari-hari 
untuk pagi dan malam  
7.4 Membentuk alis dengan 
pensil alis 
7.5 Koreksi bentuk wajah dan 
bagian-bagian wajah 
7.6 Pengetahuan tentang jenis 
kulit wajah, warna kulit, 
bentuk wajah dan bagian-
bagian wajah 
7.7 Pengetahuan tentang alat 
dan kosmetik untuk merias 
wajah 
7.8 Pengetahuan tentang teknik 
merias wajah 
50 4 
6 
 
16 
 
4 
 
10 
 
4 
 
 
 
2 
 
 
4 
8. Perawatan 
Tangan dan 
Mewarnai 
Kuku (MD.8) 
8.1 Pembersihan tangan 
8.2 Diagnosa tangan dan kuku 
serta kelainan kuku 
8.3 Merendam dan menyikat 
tangan dan kuku 
8.4 Pembersihan kutikula 
8.5 Pengurutan tangan dengan 
5 gerakan dasar 
8.6 Mewarnai kuku tangan   
40 4 
6 
 
4 
 
8 
10 
 
8 
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MODUL BAHAN KAJIAN BOBOT 
DURASI 
(JAM) 
9. Perawatan 
Kaki dan 
Mewarnai 
Kuku (MD.9) 
9.1 Pembersihan kaki 
9.2 Diagnosa kaki dan kuku 
serta kelainan kuku 
9.3 Merendam dan menyikat 
kaki dan kuku 
9.4 Pembersihan kutikula 
9.5 Pengurutan kaki dengan 5 
gerakan dasar 
9.6 Mewarnai kuku kaki   
40 4 
6 
 
4 
 
8 
10 
 
8 
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MODUL BAHAN KAJIAN BOBOT 
DURASI 
(JAM) 
10. Pengetahuan 
Penunjang 
Sebagai 
Asisten 
Kecantikan 
(MD.10) 
10.1 Etika jabatan  
10.2 Sanitasi hygiene 
10.3 Pengetahuan ilmu gizi 
tentang zat makanan untuk 
kesehatan kulit, rambut, 
kuku, dan gigi 
10.4 Pengetahuan anatomi 
fisiologi tentang susunan 
dan fungsi kulit 
10.5 Pengetahuan ilmu kimia 
tentang sifat asam dan 
basa 
10.6 Pengetahuan kosmetologi 
tentang sifat dan bentuk  
kosmetik 
10.7 Pengetahuan kesehatan 
dan keselamatan kerja  
10.8 Komunikasi efektif 
10.9 Pengetahuan melakukan  
bimbingan kepada rekan 
kerja dalam melakukan 
pekerjaan 
38 4 
4 
6 
 
 
 
6 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
4 
 
4 
2 
 
 
 
TOTAL  250 250 
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DAFTAR MODUL 
Bidang Keterampilan : Tata Kecantikan Kulit 
Jenjang : Jenjang III KKNI 
 
MODUL BAHAN KAJIAN BOBOT 
DURASI 
(JAM) 
1. Persiapan Area 
Kerja dan 
Pengemasan 
(MD.1) 
1.1 Persiapan area kerja dan 
perabot  untuk  merawat 
wajah khusus secara 
manual, merias wajah 
khusus, penambahan 
bulu mata dan depilasi 
1.2 Persiapan alat, kosmetik 
dan bahan 
1.3 Pengemasan alat, bahan 
dan kosmetik yang telah 
dipakai 
1.4 Pengetahuan tentang alat, 
bahan, dan kosmetik 
untuk merawat wajah 
khusus secara manual,  
merias  wajah khusus, 
penambahan bulu mata 
dan depilasi 
4 1 
 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
2. Persiapan 
Pribadi dan 
Pelanggan(MD.2) 
2.1 Persiapan diri pribadi 
 
2.2 Persiapan pelanggan 
4 2 
2 
 
3. Perawatan 
Wajah 
Berkomedo  
Secara Manual 
(MD.3) 
3.1 Pembersihan wajah 
3.2 Diagnosa kulit wajah dan 
kelainan kulit 
3.3 Membentuk alis dengan 
alat pinset 
40 4 
4 
 
4 
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MODUL BAHAN KAJIAN BOBOT 
DURASI 
(JAM) 
3.4 Pembersihan komedo 
secara manual 
3.5 Melakukan accupressure 
pada wajah 
3.6 Campuran masker untuk 
kulit wajah berkomedo 
dan teknik pengolesannya 
pada wajah 
3.7 Pembersihan masker 
3.8 Mengaplikasikan 
penyegar 
3.9 Pengetahuan tentang 
kelainan kulit wajah 
berkomedo dan teknik 
menghilangkannya 
3.10 Pengetahuan tentang 
kosmetik untuk 
perawatan wajah 
berkomedo   
6 
 
6 
 
4 
 
 
 
4 
4 
 
2 
 
 
 
2 
4. Perawatan wajah  
Berpigmentasi 
Secara Manual 
(MD.4) 
4.1 Pembersihan wajah 
4.2 Diagnosa kulit wajah dan 
kelainan kulit 
4.3 Membentuk alis dengan 
alat pinset 
4.4 Penipisan pigmentasi 
dengan peeling 
4.5 Melakukan accupressure 
pada wajah 
4.6 Pengurutan wajah dan 
leher 
40 4 
4 
 
2 
 
6 
 
6 
 
6 
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MODUL BAHAN KAJIAN BOBOT 
DURASI 
(JAM) 
4.7 Campuran masker untuk 
kulit wajah berpigmentasi 
dan teknik pengolesannya 
pada wajah 
4.8 Pembersihan masker 
4.9 Mengaplikasikan 
penyegar 
4.10 Pengetahuan tentang 
kelainan kulit wajah 
berpigmentasi dan teknik 
menipiskannya 
4.11 Pengetahuan tentang 
kosmetik untuk 
perwawatan wajah 
berpigmentasi 
4 
 
 
 
2 
2 
 
2 
 
 
 
2 
 
5. Perawatan 
Wajah Kering 
Kasar Secara 
Manual (MD.5) 
5.1 Pembersihan wajah 
5.2 Diagnosa kulit wajah dan 
kelainan kulit 
5.3 Membentuk alis dengan 
alat pinset 
5.4 Melakukan peeling pada 
kulit wajah kering kasar 
5.5 Melakukan accupressure 
pada wajah 
5.6 Pengurutan wajah dan 
peresapan kosmetik pada 
kulit wajah kering kasar 
5.7 Campuran masker untuk 
kulit wajah kering kasar 
dan teknik pengolesannya 
40 4 
4 
 
2 
 
6 
 
6 
 
6 
 
 
4 
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MODUL BAHAN KAJIAN BOBOT 
DURASI 
(JAM) 
pada wajah 
5.8 Pembersihan masker 
5.9 Mengaplikasikan 
penyegar 
5.10 Pengetahuan tentang 
kelainan kulit wajah 
kering kasar dan teknik 
merawatnya 
5.11 Pengetahuan tentang 
kosmetik untuk 
perawatan kulit wajah 
kering kasar 
 
2 
2 
 
2 
 
 
 
2 
6. Merias Wajah 
Panggung (MD.6) 
6.1 Pembersihan dan 
penyegaran pada wajah 
6.2 Diagnosa kulit wajah dan 
bentuk wajah 
6.3 Teknik merias wajah 
panggungsesuai tema 
6.4 Koreksi bentuk wajah dan 
bagian-bagian wajah 
dengan shading dan 
tinting 
6.5 Penyempurnaan rias 
wajah dengan sentuhan 
akhir (finishing touch) 
6.6 Pengetahuan tentang 
warna dan kosmetik 
untuk rias wajah 
panggung dan korektif 
bentuk wajah dan bagian-
40 4 
 
4 
 
12 
 
12 
 
 
 
6 
 
 
2 
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MODUL BAHAN KAJIAN BOBOT 
DURASI 
(JAM) 
bagian wajah  
7. Merias Wajah 
Geriatri (MD.7) 
7.1 Pembersihan dan 
penyegaran pada wajah 
7.2 Diagnosa kulit wajah dan 
bentuk wajah 
7.3 Teknik merias wajah 
geriatri dengan menutup 
kerut-kerut pada wajah 
7.4 Koreksi bentuk wajah dan 
bagian-bagian wajah 
dengan shading dan 
tinting 
7.5 Penyempurnaan rias 
wajah dengan sentuhan 
akhir (finishing touch)  
7.6 Pengetahuan tentang 
warna dan kosmetik 
untuk rias wajah geriatri 
dan teknik menutup 
kerut-kerut pada wajah 
35 2 
 
4 
 
12 
 
 
12 
 
 
 
3 
 
 
2 
8. Merias Wajah 
Sikatri (MD.8) 
8.1 Pembersihan dan 
penyegaran pada wajah 
8.2 Diagnosa kulit wajah dan 
bentuk wajah 
8.3 Teknik merias wajah 
sikatri dengan menutup 
vlek-vlek pada wajah 
8.4 Koreksi bentuk wajah dan 
bagian-bagian wajah 
dengan shading dan 
35 2 
 
4 
 
12 
 
 
12 
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MODUL BAHAN KAJIAN BOBOT 
DURASI 
(JAM) 
tinting 
8.5 Penyempurnaan rias 
wajah dengan sentuhan 
akhir (finishing touch)  
8.6 Pengetahuan tentang 
warna dan kosmetik 
untuk rias wajah sikatri 
dengan teknik menutup 
vlek-vlek pada wajah  
 
3 
 
 
2 
 
 
 
 
9. Menghilangkan 
bulu yang tidak 
dikehendaki 
(Depilasi) (MD.9) 
9.1 Pembersihan awal dengan 
air dan alkohol 
9.2 Pengolesan bedak talk 
9.3 Pengolesan hot wax/cold 
wax 
9.4 Penggunaan cream 
depilasi 
9.5 Pembersihan akhir 
9.6 Pengolesan body lotion 
9.7 Pengetahuan tentang 
bagian tubuh yang tidak 
dikehendaki tumbuhnya 
bulu dan teknik 
menghilangkannya 
30 2 
 
2 
12 
 
6 
 
4 
2 
2 
10. Menambah bulu 
mata buatan 
satu per satu 
(MD.10) 
 
 
10.1 Pembersihan kelopak 
mata dan bulu mata 
10.2 Diagnosa kelopak mata 
dan bulu mata  
10.3 Penambahan bulu mata 
buatan satu persatu 
10.4 Pengetahuan tentang alat 
15 2 
 
3 
 
8 
 
2 
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MODUL BAHAN KAJIAN BOBOT 
DURASI 
(JAM) 
dan kosmetik untuk 
menambah bulu mata 
buatan satu persatu dan 
teknik menambah bulu 
mata  
 
11. Pengetahuan 
Penunjang 
Sebagai Penata 
Kecantikan 
(MD.10) 
11.1 Etika jabatan  
11.2 Sanitasi hygiene 
11.3 Komunikasi efektif 
11.4 Pengetahuan ilmu gizi 
tentang zat makanan 
untuk kesehatan kulit, 
rambut, kuku, dan gigi 
11.5 Pengetahuan anatomi 
fisiologi tentang susunan 
dan fungsi kulit 
11.6 Pengetahuan tentang 
mikrobiologi 
11.7 Pengetahuan tentang 
morfologi wajah 
11.8 Pegetahuan tentang 
fisika dasar 
11.9 Pengetahuan ilmu kimia 
dasar 
11.10 Pengetahuan tentang 
bio  kosmetika 
11.11 Pengetahuan tentang 
rerempahan jamu  
11.12 Pengetahuan tentang  
alat-alat kecantikan 
11.13 Pengetahuan tentang 
67 4 
4 
3 
4 
 
 
 
8 
 
 
6 
 
4 
 
4 
 
4 
 
8 
 
8 
 
4 
 
4 
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MODUL BAHAN KAJIAN BOBOT 
DURASI 
(JAM) 
kesehatan dan 
keselamatan kerja 
11.14 Pengetahuan tentang 
menjual produk dan 
jasa kecantikan  
 
 
2 
 
 
 
TOTAL  350 350 
 
DAFTAR MODUL 
Bidang Keterampilan : Tata Kecantikan Kulit 
Jenjang : Jenjang IV KKNI 
 
MODUL BAHAN KAJIAN BOBOT 
DURASI 
(JAM) 
1. Persiapan Area 
Kerja dan 
Pengemasan 
(MD.1) 
1.1 Persiapan area kerja dan 
perabot  untuk  merawat 
wajah dengan teknologi 
alat listrik, merias wajah 
dan merawat badan 
dengan teknologi alat 
listrik atau secara 
tradisional 
1.2 Persiapan alat, kosmetik 
dan bahan 
1.3 Pengemasan alat, bahan 
dan kosmetik yang telah 
dipakai 
1.4 Pengetahuan tentang alat, 
bahan, dan kosmetik 
untuk merawat wajah 
4 1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
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MODUL BAHAN KAJIAN BOBOT 
DURASI 
(JAM) 
dengan teknologi alat 
listrik,  merias  wajah dan 
merawat badan dengan 
teknologi alat listrik atau 
secara tradisional  
2. Persiapan Pribadi 
dan Pelanggan 
(MD.2) 
2.1 Persiapan diri pribadi 
 
2.2 Persiapan pelanggan 
4 2 
2 
3. Perawatan 
Wajah 
Berkomedo 
dengan 
teknologi alat 
listrik (MD.3) 
3.1 Pembersihan wajah 
3.2 Analisa kulit wajah dan 
kelainan kulit wajah  
3.3 Pembersihan komedo 
dengan teknologi alat 
listrik 
3.4 Accupressure pada wajah 
3.5 Meramu masker untuk 
kulit wajah berkomedo 
dan teknik pengolesan 
nya pada wajah 
3.6 Pembersihan masker 
3.7 Mengaplikasikan 
penyegar dengan alat 
listrik 
3.8 Pengetahuan tentang 
kelainan kulit wajah 
berkomedo dan teknik 
menghilangkannya 
40 4 
4 
 
10 
 
 
6 
4 
 
 
 
4 
6 
 
 
2 
4. Perawatan 
Wajah 
Berpigmentasi 
4.1 Pembersihan wajah 
4.2 Analisa kulit wajah dan 
kelainan kulit wajah 
46 4 
4 
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MODUL BAHAN KAJIAN BOBOT 
DURASI 
(JAM) 
dengan 
teknologi alat 
listrik (MD.4) 
4.3 Menipiskan pigmentasi 
4.4 Accupressure pada wajah 
4.5 Pengurutan wajah 
4.6 Penyerapan kosmetik 
dengan alat listrik 
kecantikan 
4.7 Meramu masker untuk 
kulit berpigmentasi dan 
teknik pengolesannya 
pada wajah 
4.8 Pembersihan masker  
4.9 Mengaplikasikan 
penyegar dengan alat 
listrik 
4.10 Pengetahuan tentang 
kelainan kulit wajah 
berpigmentasi dan teknik 
menipiskannya 
6 
6 
6 
8 
 
 
4 
 
 
 
2 
4 
 
 
2 
5. Perawatan 
Wajah 
Dehidrasi 
dengan 
teknologi alat 
listrik (MD.5) 
5.1 Pembersihan wajah 
5.2 Analisa kulit wajah dan 
kelainan kulit wajah 
5.3 Merawat kulit wajah 
dehidrasi 
5.4 Accupressure pada wajah 
5.5 Pengurutan wajah secara 
manual dan dengan alat 
listrik 
5.6 Penyerapan kosmetik 
dengan alat listrik 
kecantikan 
48 4 
4 
 
10 
 
6 
6 
 
 
6 
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MODUL BAHAN KAJIAN BOBOT 
DURASI 
(JAM) 
5.7 Meramu masker untuk 
kulit dehidrasi dan 
teknik pengolesannya 
pada wajah 
5.8 Pembersihan masker  
5.9 Mengaplikasikan 
penyegar dengan alat 
listrik 
5.10 Pengetahuan tentang 
kelainan kulit wajah 
dehidrasi dan teknik 
merawatnya 
4 
 
 
 
2 
4 
 
 
2 
6. Perawatan 
Wajah Menua 
dengan 
teknologi alat 
listrik (MD.6) 
6.1 Pembersihan wajah 
6.2 Analisa kulit wajah dan 
kelainan kulit wajah 
6.3 Merawat kulit wajah 
menua 
6.4 Accupressure pada wajah 
6.5 Pengurutan wajah secara 
manual dan dengan alat 
listrik 
6.6 Penyerapan kosmetik 
dengan alat listrik 
kecantikan 
6.7 Meramu masker untuk 
kulit menua dan teknik 
pengolesannya pada 
wajah 
6.8 Pembersihan masker  
6.9 Mengaplikasikan 
48 4 
4 
 
10 
 
6 
6 
 
 
6 
 
 
4 
 
 
 
2 
4 
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MODUL BAHAN KAJIAN BOBOT 
DURASI 
(JAM) 
penyegar dengan alat 
listrik 
6.10 Pengetahuan tentang 
kelainan kulit wajah 
menua dan teknik 
merawatnya 
 
 
2 
 
 
 
7. Merias Wajah 
foto/TV/film 
berwarna dan 
hitam putih 
(MD.7) 
7.1 Pembersihan wajah  
7.2 Analisa kulit wajah 
7.3 Teknik merias wajah 
foto/TV/film berwarna 
dan hitam putih 
7.4 Koreksi bentuk wajah 
dan bagian-bagian wajah 
dengan shading dan 
tinting 
7.5 Jenis dan warna 
kosmetik untuk rias 
wajah foto/TV/film 
berwarna 
7.6 Jenis dan warna 
kosmetik untuk rias 
wajah foto/TV/film 
hitam putih 
7.7 Penyempurnaan rias 
wajah dengan sentuhan 
akhir (finishing touch)  
7.8 Pengetahuan tentang 
perbedaan rias wajah 
foto/TV/film berwarna 
dan hitam putih serta 
40 4 
 
4 
10 
 
 
8 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
6 
 
 
4 
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MODUL BAHAN KAJIAN BOBOT 
DURASI 
(JAM) 
teknik meriasnya  
8. Merias Wajah 
Karakter sesuai 
tema (MD.8)  
8.1 Pembersihan wajah  
8.2 Analisa kulit wajah 
8.3 Teknok merias wajah 
karakter sesuai tema 
8.4 Desain karakter dan 
garis-garis riasan sesuai 
tema 
8.5 Bahan dan kosmetik 
untuk merias wajah 
karakter 2 (dua) dimensi 
atau 3 (tiga) dimensi 
8.6 Penyempurnaan rias 
wajah dengan sentuhan 
akhir (finishing touch)  
8.7 Pengetahuan tentang 
bahan dan kosmetik 
untuk rias wajah 
karakter dan teknik 
meriasnya 
40 4 
 
4 
10 
 
8 
 
 
4 
 
 
 
6 
 
 
4 
9. Merias Wajah 
Fantasi sesuai 
tema (MD.9) 
9.1 Pembersihan wajah  
9.2 Analisa kulit wajah 
9.3 Teknok merias wajah 
fantasi sesuai tema 
9.4 Desain riasan sesuai 
tema 
9.5 Melukis tubuh (Body 
painting) sesuai tema 
9.6 Kelengkapan penampilan 
model secara 
60 4 
 
4 
20 
 
10 
 
12 
 
6 
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MODUL BAHAN KAJIAN BOBOT 
DURASI 
(JAM) 
keseluruhan (total look)  
9.7 Pengetahuan tentang 
rias wajah fantasi dan 
teknik meriasnya 
 
 
4 
10. Merawat badan 
dengan 
teknologi alat 
listrik (MD.10) 
10.1 Analisa badan 
10.2 Pembersihan awal 
10.3 Relaksasi 
10.4 Perawatan badan dengan 
teknologi alat listrik 
10.5 Peeling dan masker 
punggung 
10.6 Pengurutan badan 
10.7 Pembersihan akhir 
10.8 Pengetahuan tentang 
perawatan badan dengan 
teknologi alat listrik dan 
teknik merawatnya   
50  4 
4 
6 
10 
 
8 
 
10 
4 
4 
11. Merawat 
badan secara 
tradisional 
(MD.11) 
11.1 Analisa badan 
11.2 Pembersihan  
11.3 Relaksasi 
11.4 Pengurutan badan 
secara tradisional 
11.5 Lulur badan 
11.6 Perawatan payudara 
11.7 Tapel perut pasca 
melahirkan 
11.8 Pilis dahi 
11.9 Mandi rempah 
11.10 Penguapan badan 
dengan ratus 
50 4 
2 
4 
10 
 
6 
6 
4 
 
2 
2 
4 
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MODUL BAHAN KAJIAN BOBOT 
DURASI 
(JAM) 
11.11 Meramu jamu 
11.12 Pengetahuan tentang 
perawatan badan secara 
tradisional dan teknik 
merawatnya 
2 
4 
 
 
 
12. Pengetahuan 
Penunjang 
Sebagai Ahli 
Kecantikan 
(MD.12) 
12.1 Etika jabatan  
12.2 Sanitasi hygiene 
12.3 Komunikasi  
12.4 Kosmetologi (kosmetik 
pembersihan, perawatan, 
perlindungan wajah dan 
badan)  
12.5 Pengetahuan perempahan 
jamu dan perawatan 
tradisional 
12.6 Pengetahuan tentang  
ilmu gizi untuk  
perawatan kecantikan 
12.7 Pengetahuan anatomi 
fisiologi untuk perawatan 
kecantikan 
12.8 Pengetahuan tentang 
Fisika (listrik, panas, 
sinar) 
12.9 Pengetahuan kimia  
12.10 Pengetahuan tentang 
alat-alat listrik 
kecantikan  
12.11 Pengetahuan tentang 
cara pemeliharaan dan 
70 2 
2 
2 
8 
 
 
 
8 
 
 
4 
 
 
8 
 
 
6 
 
 
6 
10 
 
 
4 
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MODUL BAHAN KAJIAN BOBOT 
DURASI 
(JAM) 
penyimpanan alat-alat 
listrik kecantikan 
12.12 Pengetahuan tentang 
morfologi wajah 
12.13 Pengetahuan tentang 
bedah plastik 
12.14 Pengetahuan tentang 
management salon 
12.15 Menyusun laporan 
tertulis 
 
 
 
2 
 
2 
 
2 
 
4 
TOTAL  500 500 
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E. Rencana Pembelajaran 
 
RENCANA PEMBELAJARAN KURSUS DAN PELATIHAN 
 
Bidang : Tata Kecantikan Kulit 
Jenjang : Jenjang II KKNI 
Waktu : 4 Jam 
Modul : Persiapan Area Kerja dan Pengemasan (MD.1) 
Instruktur :  
 
HARI KE 
(JAM) 
BAHAN KAJIAN 
BENTUK 
 PEMBELAJARAN 
INDIKATOR KELULUSAN 
BOBOT 
 NILAI 
1 jam 
 
 
 
1. Persiapan area kerja dan 
perabot  untuk  merawat 
wajah, tangan dan kaki 
serta untuk merias wajah 
 Ceramah 
 Demonstrasi  
 Tanya jawab  
 Praktik 
Ketepatan menyiapkan area 
kerja sesuai prinsip sanitasi dan 
hygiene, jenis pelayanan, 
efisiensi dan  kepraktisan kerja 
1 
1 jam 
 
2. Persiapan alat, kosmetik 
dan bahan 
 Ceramah 
 Demonstrasi  
 Tanya jawab  
Ketepatan  menyiapkan alat, 
bahan dan kosmetik dalam  
keadaan bersih &  sesuai 
1 
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 Praktik kebutuhan 
1 jam 
 
3. Pengemasan alat, bahan 
dan kosmetik yang telah 
dipakai 
 Ceramah 
 Demonstrasi  
 Praktik 
Ketepatan membersihkan dan 
menata kembali area kerja 
untuk siap digunakan   
1 
1 jam 4. Pengetahuan tentang alat, 
bahan, dan kosmetik untuk 
merawat wajah, tangan, 
kaki, dan kuku serta merias 
wajah 
 Ceramah 
 Tanya jawab  
 Diskusi 
Ketepatan menjelaskan  alat, 
bahan, dan kosmetik untuk 
merawat wajah, tangan, kaki, 
dan kuku serta merias wajah 
1 
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RENCANA PEMBELAJARAN KURSUS DAN PELATIHAN 
 
Bidang : Tata Kecantikan Kulit 
Jenjang : Jenjang II KKNI 
Waktu : 4 Jam 
Modul : Persiapan Pribadi dan Pelanggan (MD.2) 
Instruktur :  
 
 
 
HARI KE 
(JAM) 
BAHAN KAJIAN 
BENTUK 
 PEMBELAJARAN 
INDIKATOR KELULUSAN 
BOBOT 
 NILAI 
2 jam 
 
1. Persiapan diri pribadi  Ceramah 
 Demonstrasi  
 Praktik 
Kerapian diri sesuai peraturan 
kesehatan/keselamatan kerja 
serta mengacu pada etika 
profesional 
1 
2 jam 
 
2. Persiapan pelanggan  Ceramah 
 Demonstrasi  
 Praktik 
Ketepatan menyiapkan 
pelanggan dengan sopan dan 
ramah 
1 
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RENCANA PEMBELAJARAN KURSUS DAN PELATIHAN 
 
Bidang : Tata Kecantikan Kulit 
Jenjang : Jenjang II KKNI 
Waktu : 8 Jam 
Modul : Diagnosa Kulit Wajah (MD.3) 
Instruktur :  
 
HARI KE 
(JAM) 
BAHAN KAJIAN 
BENTUK 
 PEMBELAJARAN 
INDIKATOR KELULUSAN 
BOBOT 
 NILAI 
2 jam 
 
1. Identifikasi jenis kulit 
wajah, kelainan kulit &  
bentuk wajah 
 Ceramah 
 Demonstrasi  
 Praktik 
Ketepatan mengidentifikasi jenis 
kulit wajah, tonus dan turgor, 
kelainan kulit wajah, dan  
bentuk wajah 
1 
2 jam 
 
2. Pengetahuan tentang jenis 
kulit wajah dan 
kelainannya 
 Ceramah 
 Tanya jawab 
 Peragaan 
Ketepatan menjelaskan  jenis 
kulit wajah dan kelainannya 
1 
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1 jam 3. Pengetahuan tentang alat 
dan kosmetik untuk 
merawat wajah 
 Ceramah 
 Tanya jawab 
 Peragaan 
Ketepatan menjelaskan  alat 
dan kosmetik untuk merawat 
wajah 
1 
3 jam 4. Pengetahuan tentang 
teknik merawat wajah 
 Ceramah 
 Tanya jawab 
 Peragaan 
Ketepatan menjelaskan  teknik 
merawat wajah 
1 
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RENCANA PEMBELAJARAN KURSUS DAN PELATIHAN 
 
Bidang : Tata Kecantikan Kulit 
Jenjang : Jenjang II KKNI 
Waktu : 8 Jam 
Modul : Diagnosa Kulit Tangan (MD.4) 
Instruktur :  
 
HARI KE 
(JAM) 
BAHAN KAJIAN 
BENTUK 
 PEMBELAJARAN 
INDIKATOR KELULUSAN 
BOBOT 
 NILAI 
2 jam 
 
1. Identifikasi jenis kulit 
tangan dan kelainan kuku 
tangan 
 Ceramah 
 Demonstrasi  
 Praktik 
Ketepatan mengidentifikasi  
jenis kulit tangan, bentuk 
tangan,  jari dan kuku serta 
kelainan kuku 
1 
2 jam 
 
2. Pengetahuan tentang jenis 
kulit tangan, bentuk jari 
dan kuku tangan 
 Ceramah 
 Tanya jawab 
 Peragaan 
Ketepatan menjelaskan   jenis 
kulit tangan, bentuk jari dan 
kuku 
1 
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1 jam 3. Pengetahuan tentang alat 
dan kosmetik untuk 
merawat tangan dan 
mewarnai kuku tangan 
 Ceramah 
 Tanya jawab 
 Peragaan 
Ketepatan menjelaskan  alat 
dan kosmetik untuk merawat  
tangan dan mewarnai kuku  
tangan 
1 
3 jam 4. Pengetahuan tentang 
teknik  merawat tangan 
dan mewarnai kuku  
tangan 
 Ceramah 
 Tanya jawab 
 Peragaan 
Ketepatan menjelaskan  teknik  
merawat tangan dan mewarnai 
kuku  tangan 
1 
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RENCANA PEMBELAJARAN KURSUS DAN PELATIHAN 
 
Bidang : Tata Kecantikan Kulit 
Jenjang : Jenjang II KKNI 
Waktu : 8 Jam 
Modul : Diagnosa Kulit Kaki (MD.5) 
Instruktur :  
 
HARI KE 
(JAM) 
BAHAN KAJIAN 
BENTUK 
 PEMBELAJARAN 
INDIKATOR KELULUSAN 
BOBOT 
 NILAI 
2 jam 
 
1. Identifikasi jenis kulit kaki 
dan kelainan kuku kaki 
 Ceramah 
 Demonstrasi  
 Praktik 
Ketepatan mengidentifikasi  
jenis kulit kaki, bentuk kaki,  
jari dan kuku serta kelainan 
kuku kaki 
1 
2 jam 
 
2. Pengetahuan tentang jenis 
kulit kaki, bentuk jari dan 
kuku kaki 
 Ceramah 
 Tanya jawab 
 Peragaan 
Ketepatan menjelaskan   jenis 
kulit kaki, bentuk jari dan kuku 
kaki 
1 
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1 jam 3. Pengetahuan tentang alat 
dan kosmetik untuk 
merawat kaki dan 
mewarnai kuku kaki 
 Ceramah 
 Tanya jawab 
 Peragaan 
Ketepatan menjelaskan  alat 
dan kosmetik untuk merawat   
kaki dan mewarnai kuku kaki 
1 
3 jam 4. Pengetahuan tentang 
teknik  merawat kaki dan 
mewarnai kuku kaki 
 Ceramah 
 Tanya jawab 
 Peragaan 
Ketepatan menjelaskan  teknik   
merawat kaki dan mewarnai 
kuku kaki 
1 
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RENCANA PEMBELAJARAN KURSUS DAN PELATIHAN 
 
Bidang : Tata Kecantikan Kulit 
Jenjang : Jenjang II KKNI 
Waktu : 50 Jam 
Modul : Perawatan Kulit Wajah Tidak Bermasalah (MD.6) 
Instruktur :  
 
HARI KE 
(JAM) 
BAHAN KAJIAN 
BENTUK 
 PEMBELAJARAN 
INDIKATOR KELULUSAN 
BOBOT 
 NILAI 
4 jam 
 
1. Pembersihan wajah  Demonstrasi  
 Praktik 
 Tanya Jawab 
Ketepatan membersihkan wajah 
dengan kosmetik yang sesuai 
2 
6 jam 
 
2. Diagnosa kulit wajah dan 
kelainan kulit wajah 
 Demonstrasi  
 Praktik 
 Tanya Jawab 
Ketepatan mengidentifikasi  
jenis kulit wajah, tonus dan 
turgor serta kelainan kulit 
wajah 
2 
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4 jam 3. Pembersihan komedo 
 
 Demonstrasi  
 Praktik 
 Tanya Jawab 
Ketepatan membersihkan 
komedo dengan  teknik dan 
kosmetik yang  sesuai  
 
2 
4 jam 4. Membentuk alis dengan 
alat pinset 
 
 Demonstrasi  
 Praktik 
 Tanya Jawab 
 Ketepatan menggunakan 
pinset  untuk membentuk 
alis 
 Ketepatan membentuk alis 
sesuai permintaan 
pelanggan 
2 
12 jam 5. Pengurutan wajah  
 
 Demonstrasi  
 Praktik 
 Tanya Jawab 
Ketepatan mengurut wajah 
dengan 5 gerakan dasar yaitu, 
mengusap  (effleurage), memijit 
(petrisage), menepuk (tapoage), 
memutar sambil menekan 
(friction),menggetar  (vibrasi) 
3 
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4 jam 6. Pengolesan  masker 
 
 Demonstrasi  
 Praktik 
 Tanya Jawab 
Ketepatan mencampur masker 
dan mengoles  pada wajah 
 
2 
4 jam 7. Pembersihan  masker  Demonstrasi  
 Praktik 
 Tanya Jawab 
Ketepatan  membersihkan 
wajah dari masker dengan 
teknik yang benar 
2 
2 jam 8. Mengaplikasikan penyegar  Demonstrasi  
 Praktik 
 Tanya Jawab 
Ketepatan mengaplikasikan 
penyegar yang sesuai jenis kulit 
wajah 
2 
8 jam 9. Pengetahuan tentang 
teknik pengurutan wajah 
 Ceramah 
 Tanya jawab 
 Peragaan 
Ketepatan menjelaskan  teknik 
pengurutan wajah 
1 
2 jam 10. Pengetahuan tentang alat 
dan kosmetik perawatan 
wajah 
 Ceramah 
 Tanya jawab 
 Peragaan 
Ketepatan menjelaskan bentuk 
dan penggunaan kosmetik 
1 
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RENCANA PEMBELAJARAN KURSUS DAN PELATIHAN 
 
Bidang : Tata Kecantikan Kulit 
Jenjang : Jenjang II KKNI 
Waktu : 50 Jam 
Modul : Merias Wajah Sehari-Hari (Pagi/Malam) (MD.7) 
Instruktur :  
 
HARI KE 
(JAM) 
BAHAN KAJIAN 
BENTUK 
 PEMBELAJARAN 
INDIKATOR KELULUSAN 
BOBOT 
 NILAI 
4 jam 
 
1. Pembersihan wajah  Demonstrasi  
 Praktik 
 Tanya Jawab 
Ketepatan mem- bersihkan 
wajah dengan kosmetik yang 
sesuai 
2 
6 jam 
 
2. Diagnosa kulit wajah dan 
bentuk wajah 
 Demonstrasi  
 Praktik 
 Tanya Jawab 
Ketepatan meng- identifikasi  
jenis kulit wajah,warna  kulit 
dan bentuk wajah 
2 
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16 jam 3. Rias wajah sehari-hari 
untuk pagi dan malam 
 
 Demonstrasi  
 Praktik 
 Tanya Jawab 
 Ketepatan mengo leskan 
pelembab, alas bedak dan 
bedak 
 Ketepatan memi lih warna  
dan mengoleskan  eye 
shadow untuk rias wajah 
pagi atau malam 
3 
4 jam 4. Membentuk alis dengan 
pensil alis   
 
 Demonstrasi  
 Praktik 
 Tanya Jawab 
Ketepatan membentuk alis 
sesuai bentuk wajah 
 
2 
10 jam 5. Koreksi bentuk wajah dan 
bagian-bagian  wajah 
 Demonstrasi  
 Praktik 
 Tanya Jawab 
 Ketepatan mengoleskan 
pemerah pipi dan bibir 
 Ketepatan mengoleskan 
sipat mata dan maskara 
 Ketepatan menggunakan 
shading dan tinting untuk 
melakukan koreksi bentuk 
wajah dan bagian-bagian  
wajah 
3 
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 Ketepatan melakukan 
sentuhan akhir (finishing 
touch) 
4 jam 6. Pengetahuan tentang jenis 
kulit wajah, warna kulit, 
bentuk wajah, dan bagian-
bagian wajah 
 Ceramah 
 Tanya jawab 
 Peragaan 
Ketepatan menjelaskan jenis 
kulit wajah, warna kulit, bentuk 
wajah, dan bagian-bagian wajah 
1 
2 jam 7. Pengetahuan tentang alat 
dan kosmetik untuk merias 
wajah 
 Ceramah 
 Tanya jawab 
 Peragaan 
Ketepatan menjelaskan alat dan 
kosmetik untuk merias wajah 
1 
4 jam 8. Pengetahuan tentang 
teknik merias wajah 
 Ceramah 
 Tanya jawab 
 Peragaan 
Ketepatan menjelaskan teknik 
merias wajah 
1 
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RENCANA PEMBELAJARAN KURSUS DAN PELATIHAN 
 
Bidang : Tata Kecantikan Kulit 
Jenjang : Jenjang II KKNI 
Waktu : 40 Jam 
Modul : Perawatan Tangan dan Mewarnai Kuku (MD.8) 
Instruktur :  
 
HARI KE 
(JAM) 
BAHAN KAJIAN 
BENTUK 
 PEMBELAJARAN 
INDIKATOR KELULUSAN 
BOBOT 
 NILAI 
4 jam 
 
1. Pembersihan tangan  Demonstrasi  
 Praktik 
 Tanya Jawab 
Ketepatan membersihkan 
tangan dengan bahan antiseptik 
 
2 
6 jam 
 
2. Diagnosa tangan dan kuku 
serta kelainan kuku 
 Demonstrasi  
 Praktik 
 Tanya Jawab 
Ketepatan mengidentifikasi  
jenis kulit, bentuk tangan, jari 
dan kuku  serta kelainan  kuku 
2 
4 jam 3. Merendam dan  menyikat 
tangan dan kuku 
 Demonstrasi  
 Praktik 
 Ketepatan membentuk dan 
mengikir kuku tangan 
2 
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  Tanya Jawab  Ketepatan meren  dam dan 
menyikat tangan dan kuku 
8 jam 4. Pembersihan kutikula  Demonstrasi  
 Praktik 
 Tanya Jawab 
Ketelitian  membersihkan 
kutikula 
2 
10 jam 5. Pengurutan tangan dengan 
5 gerakan dasar  
 Demonstrasi  
 Praktik 
 Tanya Jawab 
Ketepatan mengurut tangan  
dengan 5 gerakan dasar yaitu, 
mengusap  (effleurage), memijit 
(petrisage), menepuk (tapotage), 
memutar sambil menekan 
(friction), menggetar  (vibrasi) 
2 
8 jam 6. Mewarnai kuku tangan  Demonstrasi  
 Praktik 
 Tanya Jawab 
Ketepatan mengoles kutex 
dengan warna yang sesuai 
2 
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RENCANA PEMBELAJARAN KURSUS DAN PELATIHAN 
 
Bidang : Tata Kecantikan Kulit 
Jenjang : Jenjang II KKNI 
Waktu : 40 Jam 
Modul : Perawatan Kaki dan Mewarnai Kuku (MD.9) 
Instruktur :  
 
HARI KE 
(JAM) 
BAHAN KAJIAN 
BENTUK 
 PEMBELAJARAN 
INDIKATOR KELULUSAN 
BOBOT 
 NILAI 
4 jam 
 
1. Pembersihan kaki  Demonstrasi  
 Praktik 
 Tanya Jawab 
Ketepatan membersihkan kaki 
dengan bahan antiseptik 
 
2 
6 jam 
 
2. Diagnosa kaki dan kuku 
serta kelainan kuku 
 Demonstrasi  
 Praktik 
 Tanya Jawab 
Ketepatan mengidentifikasi  
jenis kulit, bentuk kaki, jari dan 
kuku  serta kelainan  kuku 
2 
4 jam 3. Merendam dan  menyikat 
kaki dan kuku 
 Demonstrasi  
 Praktik 
 Ketepatan membentuk dan 
mengikir kuku kaki 
2 
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  Tanya Jawab  Ketepatan merendam dan 
menyikat kaki dan kuku 
8 jam 4. Pembersihan kutikula  Demonstrasi  
 Praktik 
 Tanya Jawab 
Ketelitian  membersihkan 
kutikula 
 
2 
10 jam 5. Pengurutan kaki dengan 5 
gerakan dasar  
 Demonstrasi  
 Praktik 
 Tanya Jawab 
Ketepatan mengurut kaki 
dengan 5 gerakan dasar yaitu, 
mengusap  (effleurage), memijit 
(petrisage), menepuk (tapotage), 
memutar sambil menekan 
(friction), menggetar  (vibrasi) 
2 
8 jam 6. Mewarnai kuku kaki  Demonstrasi  
 Praktik 
 Tanya Jawab 
Ketepatan mengoles kutex 
dengan warna yang sesuai 
2 
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RENCANA PEMBELAJARAN KURSUS DAN PELATIHAN 
 
Bidang : Tata Kecantikan Kulit 
Jenjang : Jenjang II KKNI 
Waktu : 38 Jam 
Modul : Pengetahuan Penunjang Sebagai Asisten Kecantikan (MD.10) 
Instruktur :  
 
HARI KE 
(JAM) 
BAHAN KAJIAN 
BENTUK 
 PEMBELAJARAN 
INDIKATOR KELULUSAN 
BOBOT 
 NILAI 
4 jam 
 
1. Etika jabatan seorang 
asisten kecantikan 
 Ceramah 
 Peragaan 
 Tanya Jawab 
Ketepatan menjelaskan sopan 
santun atau etika terhadap 
pelanggan, teman sejawat dan 
atasan 
1 
4 jam 2. Sanitasi Hygiene  Ceramah 
 Peragaan  
 Tanya Jawab 
Ketepatan menjelaskan dan   
sanitasi dan hygiene untuk diri 
pribadi, peralatan salon dan 
lingkungan  
1 
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6 Jam 3. Pengetahuan ilmu gizi 
tentang zat makanan untuk 
kesehatan kulit, rambut, 
kuku, dan gigi 
 Ceramah 
 Tanya Jawab 
Ketepatan menjelaskan zat 
makanan untuk kesehatan 
kulit, rambut, kuku, dan gigi 
 
1 
6 jam 4. Pengetahuan anatomi 
fisiologi tentang susunan 
dan fungsi kulit 
 Ceramah 
 Tanya Jawab 
Ketepatan menjelaskan  
susunan dan fungsi kulit 
1 
4 jam 5. Pengetahuan ilmu kimia 
tentang sifat asam dan 
basa 
 Ceramah 
 Tanya Jawab 
Ketepatan menjelaskan  sifat 
asam dan basa 
1 
4 jam 6. Pengetahuan kosmetologi 
tentang sifat dan bentuk  
kosmetik 
 Ceramah 
 Tanya Jawab 
Ketepatan menjelaskan  sifat 
dan bentuk kosmetik 
1 
4 Jam 7. Pengetahuan tentang 
kesehatan dan keselamatan 
kerja 
 Ceramah 
 Tanya Jawab 
Ketepatan menjelaskan 
kesehatan, keamanan dan 
keselamatan kerja 
1 
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4 Jam 8. Komunikasi efektif  Ceramah 
 Peragaan  
 Tanya Jawab 
Ketepatan menjelaskan dan 
melakukan komunikasi efektif 
kepada pelanggan, teman 
sejawat dan atasan   
1 
2 jam 9. Melakukan bimbingan 
kepada rekan kerja dalam 
melakukan pekerjaan  
 Demonstrasi  
 Praktik 
 Tanya Jawab 
Ketepatan menjelaskan  teknik  
bimbingan kepada rekan kerja 
dalam melakukan pekerjaan 
1 
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RENCANA PEMBELAJARAN KURSUS DAN PELATIHAN 
 
Bidang : Tata Kecantikan Kulit 
Jenjang : Jenjang III KKNI 
Waktu : 4 Jam 
Modul : Persiapan Area Kerja dan Pengemasan (MD.1) 
Instruktur :  
 
HARI KE 
(JAM) 
BAHAN KAJIAN 
BENTUK 
 PEMBELAJARAN 
INDIKATOR KELULUSAN 
BOBOT 
 NILAI 
1 jam 
 
 
 
1. Persiapan area kerja dan 
perabot  untuk  merawat 
wajah bermasalah secara 
manual, merias wajah 
khusus, penambahan bulu 
mata dan depilasi  
 Ceramah 
 Demonstrasi  
 Tanya jawab  
 Praktik 
Ketepatan menyiapkan area 
kerja sesuai prinsip sanitasi dan 
hygiene, jenis pelayanan, 
efisiensi dan  kepraktisan kerja 
1 
1 jam 
 
2. Persiapan alat, kosmetik 
dan bahan 
 Ceramah 
 Demonstrasi  
 Tanya jawab  
Ketepatan  menyiapkan alat, 
bahan dan kosmetik dalam  
keadaan bersih &  sesuai 
1 
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 Praktik kebutuhan 
1 jam 
 
3. Pengemasan alat, bahan 
dan kosmetik yang telah 
dipakai 
 Ceramah 
 Demonstrasi  
 Praktik 
Ketepatan membersihkan dan 
menata kembali area kerja 
untuk siap digunakan   
1 
1 jam 4. Pengetahuan tentang alat, 
bahan, dan kosmetik untuk 
merawat wajah bermasalah 
secara manual,  merias  
wajah khusus, penambahan 
bulu mata dan depilasi 
 Ceramah 
 Tanya jawab  
 Diskusi 
Ketepatan menjelaskan  alat, 
bahan, dan kosmetik untuk 
merawat wajah, tangan, kaki, 
dan kuku serta merias wajah 
1 
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RENCANA PEMBELAJARAN KURSUS DAN PELATIHAN 
 
Bidang : Tata Kecantikan Kulit 
Jenjang : Jenjang III KKNI 
Waktu : 4 Jam 
Modul : Persiapan Pribadi dan Pelanggan (MD.2) 
Instruktur :  
 
 
 
HARI KE 
(JAM) 
BAHAN KAJIAN 
BENTUK 
 PEMBELAJARAN 
INDIKATOR KELULUSAN 
BOBOT 
 NILAI 
2 jam 
 
1. Persiapan diri pribadi  Ceramah 
 Demonstrasi  
 Praktik 
Kerapian diri sesuai peraturan 
kesehatan/keselamatan kerja 
serta mengacu pada etika 
profesional 
1 
2 jam 
 
2. Persiapan pelanggan  Ceramah 
 Demonstrasi  
 Praktik 
Ketepatan menyiapkan 
pelanggan dengan sopan dan 
ramah 
1 
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RENCANA PEMBELAJARAN KURSUS DAN PELATIHAN 
 
Bidang : Tata Kecantikan Kulit 
Jenjang : Jenjang III KKNI 
Waktu : 40 Jam 
Modul : Perawatan Wajah Berkomedo Secara Manual (MD.3) 
Instruktur :  
 
HARI KE 
(JAM) 
BAHAN KAJIAN 
BENTUK 
 PEMBELAJARAN 
INDIKATOR KELULUSAN 
BOBOT 
 NILAI 
4 jam 
 
1. Pembersihan wajah 
 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
 Wajah menjadi bersih 
dengan kosmetik dan teknik  
yang sesuai 
 Ketelitian membersihkan 
mata dan bibir dengan 
kosmetik yang sesuai 
2 
4 jam 2. Diagnosa kulit wajah dan 
kelainan kulit wajah 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
 Ketepatan mengidentifikasi  
jenis kulit wajah,tonus dan 
turgor serta kelainan kulit 
2 
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wajah 
 Ketepatan menuliskan 
kosmetik yang akan 
digunakan untuk merawat 
wajah berkomedo 
4 jam 3. Membentuk alis dengan 
alat pinset 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan menggunakan pinset  
untuk membentuk alis 
 
2 
6 jam 4. Pembersihan komedo 
secara manual 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan membersihkan kome 
do dengan  teknik dan kosmetik 
yang  sesuai 
2 
6 jam 5. Accupressure pada wajah  Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan melakukan 
accupressure pada wajah  
 
2 
4 jam 6. Campuran masker untuk 
kulit wajah berkomedo dan 
teknik pengolesannya pada 
wajah 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan mencampur masker 
untuk kulit wajah       
berkomedo dan mengoles  pada 
wajah 
2 
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4 jam 7. Pembersihan  masker  Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan  membersihkan 
masker dengan teknik yang 
benar  
2 
4 jam 8. Mengaplikasikan penyegar  Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan mengaplikasikan 
penyegar 
2 
2 jam 9. Pengetahuan tentang 
kelainan kulit wajah 
berkomedo dan teknik 
menghilangkannya 
 Ceramah 
 Tanya Jawab 
 Peragaan 
Ketepatan menjelaskan kelainan 
kulit wajah berkomedo dan 
teknik menghilangkannya 
1 
2 jam 10. Pengetahuan tentang 
kosmetik untuk perawatan 
wajah berkomedo 
 Ceramah 
 Tanya Jawab 
 Peragaan 
Ketepatan menjelaskan 
kosmetik untuk perawatan 
wajah berkomedo 
1 
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RENCANA PEMBELAJARAN KURSUS DAN PELATIHAN 
 
Bidang : Tata Kecantikan Kulit 
Jenjang : Jenjang III KKNI 
Waktu : 40 Jam 
Modul : Perawatan Wajah Berpigmentasi Secara Manual (MD.4) 
Instruktur :  
 
HARI KE 
(JAM) 
BAHAN KAJIAN 
BENTUK 
 PEMBELAJARAN 
INDIKATOR KELULUSAN 
BOBOT 
 NILAI 
4 jam 
 
1. Pembersihan wajah 
 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
 Wajah menjadi bersih 
dengan kosmetik dan teknik  
yang sesuai 
 Ketelitian membersihkan 
mata dan bibir dengan 
kosmetik yang sesuai 
2 
4 jam 2. Diagnosa kulit wajah dan 
kelainan kulit wajah 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
 Ketepatan mengidentifikasi  
jenis kulit wajah,tonus dan 
turgor serta kelainan kulit 
2 
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wajah 
 Ketepatan menuliskan 
kosmetik yang akan 
digunakan untuk merawat 
wajah berpigmentasi 
2 jam 3. Membentuk alis dengan 
alat pinset 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan menggunakan pinset  
untuk membentuk alis 
 
2 
6 jam 4. Penipisan pigmentasi 
dengan peeling 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan melakukan peeling 
untuk menipiskan pigmentasi 
2 
6 jam 5. Accupressure pada wajah  Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan melakukan 
accupressure pada wajah  
 
2 
6 jam 6. Pengurutan wajah  Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan mengurut wajah 
dengan 5 gerakan dasar yaitu, 
mengusap  (effleurage), memijit 
(petrisage), menepuk (tapotage), 
3 
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memutar sambil menekan 
(friction),menggetar  (vibrasi) 
4 jam 7. Campuran masker untuk 
kulit berpigmentasi dan 
teknik pengolesannya pada 
wajah 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan mencampur masker 
untuk kulit wajah       
berpigmentasi dan mengoles  
pada wajah 
2 
2 jam 8. Pembersihan  masker  Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan  membersihkan 
masker dengan teknik yang 
benar  
2 
2 jam 9. Mengaplikasikan penyegar  Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan mengaplikasikan 
penyegar 
2 
2 jam 10. Pengetahuan tentang 
kelainan kulit wajah 
berpigmentasi dan teknik 
menipiskannya 
 Ceramah 
 Tanya Jawab 
 Peragaan 
Ketepatan menjelaskan kelainan 
kulit wajah berpigmentasi dan 
teknik menipiskannya 
1 
2 jam 11. Pengetahuan tentang 
kosmetik untuk 
 Ceramah 
 Tanya Jawab 
Ketepatan menjelaskan kelainan 
kulit wajah berpigmentasi dan 
1 
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perawatan wajah 
berpigmentasi 
 Peragaan teknik menghilangkannya 
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RENCANA PEMBELAJARAN KURSUS DAN PELATIHAN 
Bidang : Tata Kecantikan Kulit 
Jenjang : Jenjang III KKNI 
Waktu : 40 Jam 
Modul : Perawatan Wajah Kering Kasar Secara Manual (MD.5) 
Instruktur :  
 
HARI KE 
(JAM) 
BAHAN KAJIAN 
BENTUK 
 PEMBELAJARAN 
INDIKATOR KELULUSAN 
BOBOT 
 NILAI 
4 jam 
 
1. Pembersihan wajah 
 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
 Wajah menjadi bersih 
dengan kosmetik dan teknik  
yang sesuai 
 Ketelitian membersihkan 
mata dan bibir dengan 
kosmetik yang sesuai 
2 
4 jam 2. Diagnosa kulit wajah dan 
kelainan kulit wajah 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
 Ketepatan mengidentifikasi  
jenis kulit wajah,tonus dan 
turgor serta kelainan kulit 
wajah 
2 
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 Ketepatan menuliskan 
kosmetik yang akan 
digunakan untuk merawat 
wajah kulit kasar 
2 jam 3. Membentuk alis dengan 
alat pinset 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan menggunakan pinset  
untuk membentuk alis 
 
2 
6 jam 4. Peeling pada kulit wajah 
kering kasar 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan melakukan peeling 
untuk mencegah kering kasar  
 
2 
6 jam 5. Accupressure pada wajah  Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan melakukan 
accupressure pada wajah  
 
2 
6 jam 6. Pengurutan wajah dan 
peresapan kosmetik pada 
wajah 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan mengurut wajah 
dengan 5 gerakan dasar yaitu, 
mengusap  (effleurage), memijit 
(petrisage), menepuk (tapotage), 
memutar sambil menekan 
3 
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(friction),menggetar  (vibrasi) 
4 jam 7. Campuran masker khusus 
untuk kulit kering kasar 
dan teknik pengolesannya 
pada wajah 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan mencampur masker 
untuk kulit wajah kulit kering 
kasar dan mengoles  pada 
wajah 
2 
2 jam 8. Pembersihan  masker  Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan  membersihkan 
masker dengan teknik yang 
benar  
2 
2 jam 9. Mengaplikasikan penyegar  Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan mengaplikasikan 
penyegar 
2 
2 jam 10. Pengetahuan tentang 
kelainan kulit kering 
kasar dan teknik 
merawatnya 
 Ceramah 
 Tanya Jawab 
 Peragaan 
Ketepatan menjelaskan kelainan 
kulit kering kasar dan teknik 
merawatnya 
1 
2 jam 11. Pengetahuan tentang 
kosmetik untuk perawatan 
kulit kering kasar 
 Ceramah 
 Tanya Jawab 
 Peragaan 
Ketepatan menjelaskan  
kosmetik untuk perawatan kulit 
kering kasar 
1 
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RENCANA PEMBELAJARAN KURSUS DAN PELATIHAN 
 
Bidang : Tata Kecantikan Kulit 
Jenjang : Jenjang III KKNI 
Waktu : 40 Jam 
Modul : Merias Wajah Panggung (MD.6) 
Instruktur :  
 
HARI KE 
(JAM) 
BAHAN KAJIAN 
BENTUK 
 PEMBELAJARAN 
INDIKATOR KELULUSAN 
BOBOT 
 NILAI 
4 jam 
 
1. Pembersihan dan 
penyegaran pada wajah 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
 Wajah menjadi bersih 
dengan kosmetik dan teknik  
yang sesuai 
 Ketelitian membersihkan 
mata dan bibir dengan 
kosmetik yang sesuai 
2 
4 jam 2. Diagnosa kulit wajah dan 
bentuk wajah 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
 Ketepatan meng- identifikasi  
jenis kulit wajah,warna  
kulit dan bentuk wajah 
2 
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 Ketepatan menuliskan 
kosmetik yang akan 
digunakan untuk merias 
wajah panggung 
12 jam 3. Teknik merias wajah 
panggung sesuai tema 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
 Ketepatan mengoleskan 
pelembab, alas bedak dan 
bedak yang sesuai untuk 
rias wajah panggung 
 Ketepatan memilih warna  
dan mengoleskan  eye 
shadow untuk rias wajah 
panggung sesuai tema 
2 
12 jam 4. Koreksi bentuk wajah dan 
bagian-bagian wajah 
dengan shading dan tinting 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
 Ketepatan mengoleskan 
pemerah pipi dan bibir 
 Ketepatan mengoleskan 
sipat mata dan maskara 
 Ketepatan menggunakan 
shading dan tinting untuk 
melakukan koreksi bentuk 
2 
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wajah dan bagian-bagian  
wajah 
 Ketepatan membentuk alis 
untuk rias wajah panggung 
sesuai tema 
6 jam 5. Penyempurnaan rias wajah 
dengan sentuhan akhir 
(finishing touch) 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan penyempurnaan kan 
rias wajah dengan sentuhan 
akhir (finishing touch) 
2 
2 jam 6. Pengetahuan tentang 
warna dan kosmetik 
untuk rias wajah 
panggung dan korektif 
bentuk wajah dan bagian-
bagian wajah 
 Ceramah 
 Tanya Jawab 
 Peragaan 
Ketepatan menjelaskan  warna 
dan kosmetik untuk rias wajah 
panggung dan korektif bentuk 
wajah dan bagian-bagian wajah 
2 
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RENCANA PEMBELAJARAN KURSUS DAN PELATIHAN 
 
Bidang : Tata Kecantikan Kulit 
Jenjang : Jenjang III KKNI 
Waktu : 40 Jam 
Modul : Merias Wajah Geriatri (MD.7) 
Instruktur :  
 
HARI KE 
(JAM) 
BAHAN KAJIAN 
BENTUK 
 PEMBELAJARAN 
INDIKATOR KELULUSAN 
BOBOT 
 NILAI 
4 jam 
 
1. Pembersihan dan 
penyegaran pada wajah 
 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
 Wajah menjadi bersih dan 
segar dengan kosmetik dan 
teknik  yang sesuai 
 Ketelitian membersihkan 
mata dan bibir dengan 
kosmetik yang sesuai 
2 
4 jam 2. Diagnosa kulit wajah dan 
bentuk wajah 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
 Ketepatan mengidentifikasi  
jenis kulit wajah,warna  
kulit dan bentuk wajah 
2 
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 Ketepatan menuliskan 
kosmetik yang akan 
digunakan untuk merias 
wajah geriatri 
12 jam 3. Teknik merias wajah 
geriatri dengan menutup 
kerut-kerut pada wajah 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
 Ketepatan memilih dan 
mengoleskan pelembab, alas 
bedak dan bedak untuk 
menutup kerut-kerut sesuai  
rias wajah geriatri 
 Ketepatan memilih warna  
dan mengoleskan  eye 
shadow untuk rias wajah 
geriatri  
2 
12 jam 4. Koreksi bentuk wajah dan 
bagian-bagian wajah 
dengan shading dan tinting 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
 Ketepatan mengoleskan 
pemerah pipi dan bibir 
 Ketepatan mengoleskan 
sipat mata dan maskara 
 Ketepatan menggunakan 
shading dan tinting untuk 
2 
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melakukan koreksi bentuk 
wajah dan bagian-bagian  
wajah 
 Ketepatan membentuk alis 
untuk rias wajah  geriatri 
6 jam 5. Penyempurnaan rias wajah 
dengan sentuhan akhir 
(finishing touch) 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan penyempurnaan kan 
rias wajah dengan sentuhan 
akhir (finishing touch) 
2 
2 jam 6. Pengetahuan tentang 
kosmetik untuk rias wajah 
geriatri dan teknik 
menutup kerut-kerut pada 
wajah 
 Ceramah 
 Tanya Jawab 
 Peragaan 
Ketepatan menjelaskan   
kosmetik untuk rias wajah 
geriatri dan dan teknik 
menutup kerut-kerut pada 
wajah 
2 
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RENCANA PEMBELAJARAN KURSUS DAN PELATIHAN 
 
Bidang : Tata Kecantikan Kulit 
Jenjang : Jenjang III KKNI 
Waktu : 40 Jam 
Modul : Merias Wajah Sikatri (MD.8) 
Instruktur :  
 
HARI KE 
(JAM) 
BAHAN KAJIAN 
BENTUK 
 PEMBELAJARAN 
INDIKATOR KELULUSAN 
BOBOT 
 NILAI 
4 jam 
 
1. Pembersihan dan 
penyegaran pada wajah 
 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
 Wajah menjadi bersih dan 
segar dengan kosmetik dan 
teknik  yang sesuai 
 Ketelitian membersihkan 
mata dan bibir dengan 
kosmetik yang sesuai 
2 
4 jam 2. Diagnosa kulit wajah dan 
bentuk wajah 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
 Ketepatan mengidentifikasi  
jenis kulit wajah,warna  
kulit dan bentuk wajah 
2 
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 Ketepatan menuliskan 
kosmetik yang akan 
digunakan untuk merias 
wajah sikatri 
12 jam 3. Teknik merias wajah sikatri 
dengan menutup vlek – vlek 
pada wajah 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
 Ketepatan memi lih dan 
mengoles kan pelembab, 
alas bedak dan bedak untuk 
menutup vlek-vlek / cacat 
pada  wajah sesuai  rias 
wajah sikatri 
 Ketepatan memilih warna  
dan mengoleskan  eye 
shadow untuk rias wajah 
sikatri  
2 
12 jam 4. Koreksi bentuk wajah dan 
bagian-bagian wajah 
dengan shading dan tinting 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
 Ketepatan mengoleskan 
pemerah pipi dan bibir 
 Ketepatan mengoleskan 
sipat mata dan maskara 
 Ketepatan menggunakan 
2 
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shading dan tinting untuk 
melakukan koreksi bentuk 
wajah dan bagian-bagian  
wajah 
 Ketepatan membentuk alis 
untuk rias wajah  sikatri 
6 jam 5. Penyempurnaan rias wajah 
dengan sentuhan akhir 
(finishing touch) 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan penyempurnaan rias 
wajah dengan sentuhan akhir 
(finishing touch) 
2 
2 jam 6. Pengetahuan tentang 
kosmetik untuk rias wajah 
sikatri dan dan teknik 
menutup vlek - vlek pada 
wajah 
 Ceramah 
 Tanya Jawab 
 Peragaan 
Ketepatan menjelaskan    
kosmetik untuk rias wajah 
sikatri dan dan teknik menutup 
vlek - vlek pada wajah 
1 
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RENCANA PEMBELAJARAN KURSUS DAN PELATIHAN 
 
Bidang : Tata Kecantikan Kulit 
Jenjang : Jenjang III KKNI 
Waktu : 30 Jam 
Modul : Menghilangkan bulu yang tidak dikehendaki (Depilasi) (MD.9) 
Instruktur :  
 
HARI KE 
(JAM) 
BAHAN KAJIAN 
BENTUK 
 PEMBELAJARAN 
INDIKATOR KELULUSAN 
BOBOT 
 NILAI 
4 jam 
 
1. Pembersihan awal dengan 
air dan alkohol 
 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
 Ketepatan membersihkan 
kaki dengan bahan 
antiseptik 
 Ketepatan  mengoleskan 
alkohol dan bedak talk pada 
kaki dengan arah yang berla 
wanan tumbuhnya rambut 
2 
6 jam 2. Pengolesan hot wax atau 
cold wax 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
Ketepatan mengoleskan hot wax 
atau cold wax pada kaki sesuai 
2 
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 Praktik teknik yang ditetapkan 
12 jam 3. Penggunaan cream depilasi  Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
 Ketepatan mengoleskan 
cream depilasi sesuai teknik 
yang ditetapkan 
 Ketepatan mengangkat wax 
dan cream depilasi sesuai 
teknik yang ditetapkan 
2 
2 jam 4. Pembersihan akhir  Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan melakukan 
pembersihan akhir 
 
2 
4 jam 5. Pengolesan body lotion  Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan mengoleskan body 
lotion   
2 
2 jam 6. Pengetahuan tentang 
bagian tubuh yang tidak 
dikehendaki tumbuhnya 
bulu dan teknik 
menghilangkannya 
 Ceramah 
 Tanya Jawab 
 Peragaan 
Ketepatan menjelaskan     
bagian tubuh yang tidak 
dikehendaki tumbuhnya bulu 
dan teknik menghilangkannya 
1 
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2 jam 7. Pengetahuan tentang alat 
dan kosmetik untuk 
menghilangkan bulu yang 
tidak dikehendaki 
 Ceramah 
 Tanya Jawab 
 Peragaan 
Ketepatan menjelaskan  alat 
dan kosmetik untuk 
menghilangkan bulu yang tidak 
dikehendaki       
1 
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RENCANA PEMBELAJARAN KURSUS DAN PELATIHAN 
 
Bidang : Tata Kecantikan Kulit 
Jenjang : Jenjang III KKNI 
Waktu : 16 Jam 
Modul : Menambah Bulu Mata Buatan Satu per Satu (MD.10) 
Instruktur :  
 
HARI KE 
(JAM) 
BAHAN KAJIAN 
BENTUK 
 PEMBELAJARAN 
INDIKATOR KELULUSAN 
BOBOT 
 NILAI 
2 jam 
 
1. Pembersihan kelopak mata 
dan bulu mata 
 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketelitian membersihkan 
kelopak mata dan bulu mata 
dengan kosmetik yang sesuai 
2 
4 jam 2. Diagnosa kelopak mata dan 
bulu mata 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan mengidentifikasi 
bentuk mata, kelopak mata, dan 
bulu mata 
2 
8 jam 3. Penambahan bulu mata  
buatan satu persatu 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Ketepatan memilih bulu 
mata yang akan dipasang 
2 
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 Praktik sesuai corak/gaya  
 Ketepatan memasang bulu 
mata buatan satu persatu  
sesuai teknik yang 
ditetapkan 
2 jam 4. Pengetahuan tentang alat 
dan kosmetik untuk 
menambah bulu mata 
buatan satu per satu dan 
teknik menambah bulu 
mata 
 Ceramah 
 Tanya Jawab 
 Peragaan 
Ketepatan menjelaskan      alat 
dan kosmetik untuk menambah 
bulu mata buatan satu per satu 
dan teknik menambah bulu 
mata 
1 
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RENCANA PEMBELAJARAN KURSUS DAN PELATIHAN 
 
Bidang : Tata Kecantikan Kulit 
Jenjang : Jenjang III KKNI 
Waktu : 67 Jam 
Modul : Pengetahuan Penunjang Sebagai Penata Kecantikan (MD.11) 
Instruktur :  
 
HARI KE 
(JAM) 
BAHAN KAJIAN 
BENTUK 
 PEMBELAJARAN 
INDIKATOR KELULUSAN 
BOBOT 
 NILAI 
4 jam 
 
1. Etika jabatan  Ceramah 
 Peragaan 
 Tanya Jawab 
Ketepatan menjelaskan dan 
menerapkan etika jabatan / 
sopan santun terhadap 
pelanggan, rekan sekerja dan 
atasan 
1 
 
 
 
 
4 Jam 2. Sanitasi hygiene  Ceramah 
 Peragaan 
 Tanya Jawab 
Ketepatan menjelaskan dan 
menerapkan sanitasi dan 
hygiene pada alat-alat salon, 
diri pribadi dan lingkungan 
1 
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3 Jam 3. Melakukan komunikasi 
dengan pelanggan untuk 
menjelaskan tentang 
perawatan yang akan 
dilakukan 
 Ceramah 
 Peragaan 
 Tanya Jawab 
Ketepatan berkomunikasi 
sesuai kondisi pelanggan 
1 
 
 
 
 
4 Jam 4. Pengetahuan I Gizi tentang 
zat makanan untuk 
kesehatan kulit dan badan  
 Ceramah 
 Tanya Jawab 
Ketepatan menjelaskan tentang 
zat makanan untuk menjaga 
kesehatan kulit wajah dan 
badan   
1 
 
 
 
8 Jam 5. Pengetahuan anatomi 
fisiologi tentang susunan 
dan fungsi otot, jaringan, 
darah dan alat tubuh lain    
 Ceramah 
 Tanya Jawab 
Ketepatan menjelaskan tentang 
susunan dan fungsi otot, 
jaringan, darah dan alat-alat 
tubuh lain  
1 
 
 
 
6 jam 6. Pengetahuan tentang 
Mikrobiologi 
 Ceramah 
 Tanya Jawab 
Ketepatan menjelaskan tentang 
mikrobiologi, macam-macam 
bakteri dan virus penyebab 
penyakit 
1 
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4 jam 7. Pengetahuan tentang 
morfologi wajah untuk 
merias dan koreksi bentuk 
wajah dan bagian-bagian 
wajah 
 Ceramah 
 Peragaan 
 Tanya Jawab 
Ketepatan menjelaskan 
morfologi wajah untuk merias 
dan koreksi bentuk wajah dan 
bagian-bagian wajah 
 
1 
4jam 8. Pengetahuan tentang fisika 
dasar 
 Ceramah 
 Tanya Jawab 
Ketepatan menjelaskan tentang 
fisika dasar (listrik) 
1 
4 Jam 9. Pengetahuan tentang kimia 
dasar 
 Ceramah 
 Tanya Jawab 
Ketepatan menjelaskan tentang 
kimia dasar (asam, basa, PH) 
1 
 
8 Jam 10. Pengetahuan tentang bio 
kosmetika 
 Ceramah 
 Tanya Jawab 
Ketepatan menjelaskan tentang 
bio kosmetika yang berasal dari 
hewan, tumbuhan,, maritim   
1 
 
 
8 Jam 11. Pengetahuan tentang 
perempahan jamu 
 Ceramah 
 Tanya Jawab 
Ketepatan menjelaskan tentang 
perempahan jamu yang berasal 
dari tumbuh-tumbuhan sekitar 
dan bahan-bahan tradisional   
1 
 
 
 
4 jam 12. Pengetahuan tentang alat-
alat kecantikan 
 Ceramah 
 Tanya Jawab 
Ketepatan menjelaskan tentang  
alat-alat kecantikan yang 
1 
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dipakai untuk merawat wajah  
 
4 Jam 13. Pengetahuan kesehatan 
dan keselamatan kerja 
 Ceramah 
 Tanya Jawab 
Ketepatan menjelaskan tentang 
kesehatan, keamanan dan 
keselamatan kerja 
1 
2 Jam 14. Pengetahuan menjual 
produk dan jasa kecantikan 
 Ceramah 
 Tanya Jawab 
Ketepatan menjelaskan teknik 
menjual produk dan jasa 
kecantikan 
1 
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RENCANA PEMBELAJARAN KURSUS DAN PELATIHAN 
 
Bidang : Tata Kecantikan Kulit 
Jenjang : Jenjang IV KKNI 
Waktu : 7 Jam 
Modul : Persiapan Area Kerja dan Pengemasan (MD.1) 
Instruktur :  
 
HARI KE 
(JAM) 
BAHAN KAJIAN 
BENTUK 
 PEMBELAJARAN 
INDIKATOR KELULUSAN 
BOBOT 
 NILAI 
1 jam 
 
 
 
1. Persiapan area kerja dan 
perabot  untuk  merawat 
wajah dengan teknologi alat 
listrik,  merias wajah dan 
merawat badan dengan 
teknologi alat listrik atau 
secara tradisional  
 Ceramah 
 Demonstrasi  
 Tanya jawab  
 Praktik 
Ketepatan menyiapkan area 
kerja sesuai prinsip sanitasi dan 
hygiene, jenis pelayanan, 
efisiensi dan  kepraktisan kerja 
1 
1 jam 
 
2. Persiapan alat, kosmetik 
dan bahan 
 Ceramah 
 Demonstrasi  
Ketepatan  menyiapkan alat, 
bahan dan kosmetik dalam  
1 
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 Tanya jawab  
 Praktik 
keadaan bersih &  sesuai 
kebutuhan 
1 jam 
 
3. Pengemasan alat, bahan 
dan kosmetik yang telah 
dipakai 
 Ceramah 
 Demonstrasi  
 Praktik 
Ketepatan membersihkan dan 
menata kembali area kerja 
untuk siap digunakan   
1 
4 jam 4. Pengetahuan tentang alat 
untuk  merawat wajah 
dengan teknologi alat 
listrik,  merias wajah, dan 
merawat badan dengan 
teknologi alat listrik atau 
secara tradisional   
 Ceramah 
 Tanya jawab  
 Diskusi 
Ketepatan menjelaskan   alat 
untuk  merawat wajah,  merias 
wajah, dan merawat badan 
dengan teknologi alat listrik 
1 
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RENCANA PEMBELAJARAN KURSUS DAN PELATIHAN 
 
Bidang : Tata Kecantikan Kulit 
Jenjang : Jenjang IV KKNI 
Waktu : 4 Jam 
Modul : Persiapan Pribadi dan Pelanggan (MD.2) 
Instruktur :  
 
 
 
HARI KE 
(JAM) 
BAHAN KAJIAN 
BENTUK 
 PEMBELAJARAN 
INDIKATOR KELULUSAN 
BOBOT 
 NILAI 
2 jam 
 
1. Persiapan diri pribadi  Ceramah 
 Demonstrasi  
 Praktik 
Kerapian diri sesuai peraturan 
kesehatan/keselamatan kerja 
serta mengacu pada etika 
profesional 
1 
2 jam 
 
2. Persiapan pelanggan  Ceramah 
 Demonstrasi  
 Praktik 
Ketepatan menyiapkan 
pelanggan dengan sopan dan 
ramah 
1 
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RENCANA PEMBELAJARAN KURSUS DAN PELATIHAN 
 
Bidang : Tata Kecantikan Kulit 
Jenjang : Jenjang IV KKNI 
Waktu : 40 Jam 
Modul : Perawatan Wajah Berkomedo Dengan Teknologi Alat Listrik (MD.3) 
Instruktur :  
 
HARI KE 
(JAM) 
BAHAN KAJIAN 
BENTUK 
 PEMBELAJARAN 
INDIKATOR KELULUSAN 
BOBOT 
 NILAI 
4 jam 
 
1. Pembersihan wajah 
 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
 Ketelitian membersihkan 
mata dan bibir dengan 
kosmetik yang sesuai dan 
teknik yang benar 
 Ketepatan membersihkan 
wajah dengan kosmetik dan 
alat listrik kecantikan yang 
sesuai 
2 
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 Ketepatan memilih dan  
menggunakan alat listrik  
kecantikan untuk 
membersihkan wajah  
4 jam 2. Analisa kulit wajah  Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
 Ketepatan mengidentifikasi 
jenis kulit, tonus dan turgor 
serta kelainan kulit wajah  
 Ketepatan menulis rencana 
kosmetik dan alat listrik 
kecantikan yang akan 
digunakan dalam  perawatan 
wajah berkomedo 
2 
10 jam 3. Pembersihan komedo 
dengan teknologi alat listrik 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan membersihkan 
komedo dengan kosmetik dan 
alat listrik kecantikan  yang 
sesuai 
2 
6 jam 4. Accupressure pada wajah  Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan melakukan 
accupressure pada wajah  
 
2 
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4 jam 5. Meramu masker untuk 
kulit wajah berkomedo dan 
teknik pengolesannya pada 
wajah 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan mencampur masker 
untuk kulit wajah       
berkomedo dan mengoles  pada 
wajah 
2 
4 jam 6. Pembersihan  masker  Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan  membersihkan 
masker dengan teknik yang 
benar  
2 
6 jam 7. Mengaplikasikan penyegar 
dengan alat listrik 
kecantikan 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan mengaplikasikan  
penyegar yang sesuai dengan 
alat listrik kecantikan 
2 
2 jam 8. Pengetahuan tentang 
kelainan kulit wajah 
berkomedo dan teknik 
menghilangkannya 
 Ceramah 
 Tanya Jawab 
 Peragaan 
Ketepatan menjelaskan kelainan 
kulit wajah berkomedo dan 
teknik menghilangkannya 
1 
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RENCANA PEMBELAJARAN KURSUS DAN PELATIHAN 
 
Bidang : Tata Kecantikan Kulit 
Jenjang : Jenjang IV KKNI 
Waktu : 46 Jam 
Modul : Perawatan Wajah Berpigmentasi Dengan Teknologi Alat Listrik (MD.4) 
Instruktur :  
 
HARI KE 
(JAM) 
BAHAN KAJIAN 
BENTUK 
 PEMBELAJARAN 
INDIKATOR KELULUSAN 
BOBOT 
 NILAI 
4 jam 
 
1. Pembersihan wajah 
 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
 Ketelitian membersihkan 
mata dan bibir dengan 
kosmetik yang sesuai dan 
teknik yang benar 
 Ketepatan membersihkan 
wajah dengan kosmetik dan 
alat listrik kecantikan yang 
sesuai 
2 
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 Ketepatan memilih dan  
menggunakan alat listrik  
kecantikan untuk 
membersihkan wajah 
4 jam 2. Analisa kulit wajah dan 
kelainan kulit wajah 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
 Ketepatan mengidentifikasi 
jenis kulit, tonus dan turgor 
serta kelainan kulit wajah  
 Ketepatan menulis rencana 
kosmetik dan alat listrik 
kecantikan yang akan 
digunakan dalam  perawatan 
wajah berpigmentasi 
2 
6 jam 3. Menipiskan pigmentasi  Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan menipiskan 
pigmentasi pada wajah dengan 
peeling  dan alat listrik 
kecantikan 
2 
6 jam 4. Accupressure pada wajah  Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan melakukan 
accupressure pada wajah  
 
2 
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6 jam 5. Pengurutan wajah  Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan mengurut wajah 
dengan 5 gerakan dasar yaitu, 
mengusap  (effleurage), memijit 
(petrisage), menepuk (tapotage), 
memutar sambil menekan 
(friction),menggetar  (vibrasi) 
3 
8 jam 6. Penyerapan kosmetik 
dengan alat listrik 
kecantikan 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan menyerapkan 
kosmetik pemupuk pada kulit 
wajah berpigmentasi dengan 
alat listrik kecantikan 
3 
4 jam 7. Meramu masker untuk 
kulit berpigmentasi dan 
teknik pengolesannya pada 
wajah 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan mencampur masker 
untuk kulit wajah       
berpigmentasi dan mengoles  
pada wajah 
2 
2 jam 8. Pembersihan  masker  Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan  membersihkan 
masker dengan teknik yang 
benar  
2 
4 jam 9. Mengaplikasikan penyegar  Ceramah Ketepatan mengaplikasikan 2 
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dengan alat listrik 
kecantikan 
 Demonstrasi 
 Praktik 
penyegar 
2 jam 10. Pengetahuan tentang 
kelainan kulit wajah 
berpigmentasi dan teknik 
menipiskannya 
 Ceramah 
 Tanya Jawab 
 Peragaan 
Ketepatan menjelaskan kelainan 
kulit wajah berpigmentasi dan 
teknik menipiskannya 
1 
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RENCANA PEMBELAJARAN KURSUS DAN PELATIHAN 
 
Bidang : Tata Kecantikan Kulit 
Jenjang : Jenjang IV KKNI 
Waktu : 48 Jam 
Modul : Perawatan Wajah Dehidrasi Dengan Teknologi Alat Listrik (MD.5) 
Instruktur :  
 
HARI KE 
(JAM) 
BAHAN KAJIAN 
BENTUK 
 PEMBELAJARAN 
INDIKATOR KELULUSAN 
BOBOT 
 NILAI 
4 jam 
 
1. Pembersihan wajah 
 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
 Ketelitian membersihkan 
mata dan bibir dengan 
kosmetik yang sesuai dan 
teknik yang benar 
 Ketepatan membersihkan 
wajah dengan kosmetik dan 
alat listrik kecantikan yang 
sesuai 
 Ketepatan memilih dan  
2 
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menggunakan alat listrik  
kecantikan untuk 
membersihkan wajah 
4 jam 2. Analisa kulit wajah dan 
kelainan kulit wajah 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
 Ketepatan mengidentifikasi 
jenis kulit, tonus dan turgor 
serta kelainan kulit wajah  
 Ketepatan menulis rencana 
kosmetik dan alat listrik 
kecantikan yang akan 
digunakan dalam  perawatan 
wajah dehidrasi 
2 
10 jam 3. Merawat kulit wajah 
dehidrasi 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan merawat kulit wajah 
dehidrasi  dengan kosmetik dan 
alat listrik kecantikan yang 
sesuai 
2 
6 jam 4. Accupressure pada wajah  Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan melakukan 
accupressure pada wajah  
 
2 
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6 jam 5. Pengurutan wajah secara 
manual dan dengan alat 
listrik kecantikan 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan mengurut wajah 
dengan 5 gerakan dasar yaitu, 
mengusap  (effleurage), memijit 
(petrisage), menepuk (tapotage), 
memutar sambil menekan 
(friction),menggetar  (vibrasi) 
3 
6 jam 6. Penyerapan kosmetik 
dengan alat listrik 
kecantikan 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan memasukkan 
kosmetik pemupuk pada kulit 
wajah dehidrasi dengan alat 
listrik kecantikan 
3 
4 jam 7. Meramu masker untuk 
kulit wajah dehidrasi dan 
mengoleskan pada wajah 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan meramu masker 
untuk kulit dehidrasi dan 
mengoleskan pada wajah 
2 
2 jam 8. Pembersihan  masker  Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan  membersihkan 
masker dengan teknik yang 
benar  
2 
4 jam 9. Mengaplikasikan penyegar 
dengan alat listrik 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
Ketepatan mengaplikasikan 
penyegar yang sesuai dengan 
2 
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kecantikan  Praktik alat listrik kecantikan 
2 jam 10. Pengetahuan tentang 
kelainan kulit wajah 
dehidrasi dan teknik 
merawatnya 
 Ceramah 
 Tanya Jawab 
 Peragaan 
Ketepatan menjelaskan  
kelainan kulit wajah dehidrasi 
dan teknik merawatnya 
1 
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RENCANA PEMBELAJARAN KURSUS DAN PELATIHAN 
 
Bidang : Tata Kecantikan Kulit 
Jenjang : Jenjang IV KKNI 
Waktu : 48 Jam 
Modul : Perawatan Wajah Menua Dengan Teknologi Alat Listrik (MD.6) 
Instruktur :  
 
HARI KE 
(JAM) 
BAHAN KAJIAN 
BENTUK 
 PEMBELAJARAN 
INDIKATOR KELULUSAN 
BOBOT 
 NILAI 
4 jam 
 
1. Pembersihan wajah 
 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
 Ketelitian membersihkan 
mata dan bibir dengan 
kosmetik yang sesuai dan 
teknik yang benar 
 Ketepatan membersihkan 
wajah dengan kosmetik dan 
alat listrik kecantikan yang 
sesuai 
 Ketepatan memilih dan  
2 
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menggunakan alat listrik  
kecantikan untuk 
membersihkan wajah 
4 jam 2. Analisa kulit wajah dan 
kelainan kulit wajah 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
 Ketepatan mengidentifikasi 
jenis kulit, tonus dan turgor 
serta kelainan kulit wajah  
 Ketepatan menulis rencana 
kosmetik dan alat listrik 
kecantikan yang akan 
digunakan dalam  perawatan 
wajah dehidrasi 
2 
10 jam 3. Merawat kulit wajah menua  Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan merawat kulit wajah 
menua  dengan kosmetik dan 
alat listrik kecantikan yang 
sesuai 
2 
6 jam 4. Accupressure pada wajah  Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan melakukan 
accupressure pada wajah  
 
2 
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6 jam 5. Pengurutan wajah secara 
manual dan dengan alat 
listrik kecantikan 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan mengurut wajah 
dengan 5 gerakan dasar yaitu, 
mengusap  (effleurage), memijit 
(petrisage), menepuk (tapotage), 
memutar sambil menekan 
(friction),menggetar  (vibrasi) 
3 
6 jam 6. Penyerapan kosmetik 
dengan alat listrik 
kecantikan 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan memasukkan 
kosmetik pemupuk pada kulit 
wajah menua dengan alat listrik 
kecantikan 
3 
4 jam 7. Meramu masker untuk 
kulit menua dan 
mengoleskan pada wajah 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan meramu masker 
untuk kulit wajah menua dan 
mengoleskan pada wajah 
2 
2 jam 8. Pembersihan  masker  Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan  membersihkan 
masker dengan teknik yang 
benar  
2 
4 jam 9. Mengaplikasikan penyegar 
dengan alat listrik 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
Ketepatan mengaplikasikan 
penyegar yang sesuai dengan 
2 
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kecantikan  Praktik alat listrik kecantikan 
2 jam 10. Pengetahuan tentang 
kelainan kulit wajah 
menua dan teknik 
merawatnya 
 Ceramah 
 Tanya Jawab 
 Peragaan 
Ketepatan menjelaskan  
kelainan kulit wajah menua dan 
teknik merawatnya 
1 
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RENCANA PEMBELAJARAN KURSUS DAN PELATIHAN 
 
Bidang : Tata Kecantikan Kulit 
Jenjang : Jenjang IV KKNI 
Waktu : 40 Jam 
Modul : Merias Wajah foto/TV/film berwarna dan hitam putih (MD.7) 
Instruktur :  
 
HARI KE 
(JAM) 
BAHAN KAJIAN 
BENTUK 
 PEMBELAJARAN 
INDIKATOR KELULUSAN 
BOBOT 
 NILAI 
4 jam 
 
1. Pembersihan wajah  
 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
 Wajah menjadi bersih dan 
segar dengan kosmetik dan 
teknik  yang sesuai 
 Ketelitian membersihkan 
mata dan bibir dengan 
kosmetik yang sesuai 
2 
4 jam 2. Analisa kulit wajah  Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
 Ketepatan mengidentifikasi 
jenis kulit, warna dan 
bentuk wajah 
2 
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 Ketepatan menulis rencana 
kosmetik yang digunakan 
dan desain  untuk merias 
wajah foto/TV/film berwarna 
dan hitam putih sesuai tema 
10 jam 3. Teknik merias wajah 
foto/TV/film berwarna dan 
hitam putih 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan mengoleskan 
pelembab, alas bedak dan 
bedak yang sesuai untuk rias 
wajah foto/TV/ film berwarna 
dan hitam putih 
2 
8 jam 4. Koreksi bentuk wajah dan 
bagian-bagian wajah 
dengan shading dan tinting 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
 Ketepatan mengoleskan 
pemerah pipi dan bibir 
 Ketepatan mengoleskan 
sipat mata dan maskara 
 Ketepatan menggunakan 
shading dan tinting untuk 
melakukan koreksi bentuk 
wajah dan bagian-bagian  
wajah 
2 
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2 jam 5. Jenis dan warna kosmetik 
untuk rias wajah 
foto/TV/film berwarna 
  Ketepatan memilih warna dan 
mengoleskan eye shadow untuk            
rias wajah foto/ TV/film 
berwarna 
2 
2 jam 6. Jenis dan warna kosmetik 
untuk rias wajah 
foto/TV/film hitam putih 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan memilih warna dan 
mengoleskan eye shadow untuk            
rias wajah foto/ TV/film hitam 
putih 
2 
6 jam 7. Penyempurnaan rias wajah 
dengan sentuhan akhir 
(finishing touch) 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan penyempurnaan rias 
wajah dengan sentuhan akhir 
(finishing touch) 
2 
4 jam 8. Pengetahuan tentang 
perbedaan rias wajah 
foto/TV/film berwarna dan 
hitam putih dan teknik 
meriasnya 
 Ceramah 
 Tanya Jawab 
 Peragaan 
Ketepatan menjelaskan     
perbedaan rias wajah 
foto/TV/film berwarna dan 
hitam putih dan teknik 
meriasnya 
1 
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RENCANA PEMBELAJARAN KURSUS DAN PELATIHAN 
 
Bidang : Tata Kecantikan Kulit 
Jenjang : Jenjang IV KKNI 
Waktu : 40 Jam 
Modul : Merias Wajah Karakter Sesuai Tema (MD.8) 
Instruktur :  
 
HARI KE 
(JAM) 
BAHAN KAJIAN 
BENTUK 
 PEMBELAJARAN 
INDIKATOR KELULUSAN 
BOBOT 
 NILAI 
4 jam 
 
1. Pembersihan wajah 
 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
 Wajah menjadi bersih dan 
segar dengan kosmetik dan 
teknik  yang sesuai 
 Ketelitian membersihkan 
mata dan bibir dengan 
kosmetik yang sesuai 
2 
4 jam 2. Analisa kulit wajah  Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
 Ketepatan mengidentifikasi 
jenis kulit, warna dan 
bentuk wajah 
2 
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 Ketepatan menulis rencana 
kosmetik yang digunakan 
dan desain  untuk merias  
wajah karakter sesuai tema 
10 jam 3. Teknik merias wajah 
karakter sesuai tema 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan mengoleskan 
pelembab,  alas bedak dan 
bedak yang sesuai   
 
3 
8 jam 4. Desain karakter dan garis-
garis riasan sesuai tema 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
 Ketepatan membuat garis 
riasan sesuai watak/ 
karakter yang ditentukan 
 Ketepatan membentuk alis 
sesuai karakter 
2 
4 jam 5. Bahan dan kosmetik  
untuk merias wajah 
karakter 2 (dua) dimensi 
atau 3 (tiga) dimensi 
   Ketepatan mengaplikasikan 
bahan tambahan untuk 
merias wajah karakter 2 
dimensi  atau 3 dimensi 
 Ketepatan memilih warna 
dan mengoleskan eye 
2 
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shadow pemerah pipi dan 
bibir sesuai karakter 
 Ketepatan mengoleskan 
sipat mata dan maskara 
sesuai karakter 
6 jam 6. Penyempurnaan rias wajah 
dengan sentuhan akhir 
(finishing touch) 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan penyempurnaan rias 
wajah dengan sentuhan akhir 
(finishing touch) 
2 
4 jam 7. Pengetahuan tentang 
bahan dan kosmetik untuk 
rias wajah karakter dan 
teknik meriasnya 
 Ceramah 
 Tanya Jawab 
 Peragaan 
Ketepatan menjelaskan      
bahan dan kosmetik untuk rias 
wajah karakter dan teknik 
meriasnya 
1 
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RENCANA PEMBELAJARAN KURSUS DAN PELATIHAN 
 
Bidang : Tata Kecantikan Kulit 
Jenjang : Jenjang IV KKNI 
Waktu : 60 Jam 
Modul : Merias Wajah Fantasi Sesuai Tema (MD.9) 
Instruktur :  
 
HARI KE 
(JAM) 
BAHAN KAJIAN 
BENTUK 
 PEMBELAJARAN 
INDIKATOR KELULUSAN 
BOBOT 
 NILAI 
4 jam 
 
1. Pembersihan wajah 
 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
 Wajah menjadi bersih dan 
segar dengan kosmetik dan 
teknik  yang sesuai 
 Ketelitian membersihkan 
mata dan bibir dengan 
kosmetik yang sesuai 
2 
4 jam 2. Analisa kulit wajah  Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
 Ketepatan mengidentifikasi 
jenis kulit, warna dan 
bentuk wajah 
2 
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 Ketepatan menulis rencana 
kosmetik yang digunakan 
dan desain  riasan untuk 
merias wajah fantasi 
20 jam 3. Teknik merias wajah 
fantasi sesuai tema 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan mengoleskan 
pelembab,  alas bedak dan 
bedak yang sesuai 
3 
10 jam 4. Desain riasan sesuai tema  Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
 Ketepatan membuat desain 
riasan sesuai tema yang 
ditentukan 
 Ketepatan mengoles eye 
shadow pemerah pipi dan 
bibir, sipat mata dan 
maskara untuk  merias 
wajah fantasi  sesuai  tema 
dan desain 
2 
12 jam 5. Melukis tubuh (Body 
painting) sesuai tema 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan melukis tubuh (body 
painting) sesuai desain dan 
tema dengan berbagai teknik 
3 
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6 jam 6. Kelengkapan penampilan 
model secara keseluruhan 
(total look) 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Penampilan model secara 
keseluruhan (total look) sesuai 
desain dan tema 
2 
4 jam 7. Pengetahuan tentang rias 
wajah fantasi dan teknik 
meriasnya 
 Ceramah 
 Tanya Jawab 
 Peragaan 
Ketepatan menjelaskan       rias 
wajah fantasi dan teknik 
meriasnya 
1 
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RENCANA PEMBELAJARAN KURSUS DAN PELATIHAN 
 
Bidang : Tata Kecantikan Kulit 
Jenjang : Jenjang IV KKNI 
Waktu : 50 Jam 
Modul : Merawat Badan Dengan Teknologi Alat Listrik (MD.10) 
Instruktur :  
 
HARI KE 
(JAM) 
BAHAN KAJIAN 
BENTUK 
 PEMBELAJARAN 
INDIKATOR KELULUSAN 
BOBOT 
 NILAI 
4 jam 
 
1. Analisa badan 
 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
 Ketelitian mengidentifikasi 
bentuk badan, kedudukan/ 
posisi bagian badan serta   
kelainannya 
 Ketepatan menulis rencana 
perawatan dan alat listrik 
yang akan digunakan untuk 
perawatan badan 
2 
4 jam 2. Pembersihan awal  Ceramah Ketepatan melakukan 2 
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 Demonstrasi 
 Praktik 
pembersihan badan dengan 
minyak atsiri 
6 jam 3. Relaksasi  Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan melakukan relaksasi 
badan 
2 
10 jam 4. Perawatan badan dengan 
teknologi alat listrik 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan memilih dan 
menggunakan alat listrik 
kecantikan  untuk  perawatan 
badan (G.5, galvanic, vapozone,  
high frequency, infra red, 
faradic, vacuum  suction) 
3 
8 jam 5. Peeling dan masker 
punggung 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan melakukan peeling 
dan masker punggung atau 
masker payudara 
2 
10 jam 6. Pengurutan badan  Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan mengurut badan 
secara manual dengan 5 
gerakan dasar yaitu, mengusap 
(effleurage),    memijit 
3 
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(petrisage), menepuk (tapotage), 
memutar sambil menekan 
(friction) dan menggetar (vibrasi) 
4 jam 7. Pembersihan akhir  Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan  membersihkan dan 
melembutkan  badan dengan 
kosmetik yang sesuai 
2 
4 jam 8. Pengetahuan tentang 
perawatan badan dengan 
teknologi alat listrik dan 
teknik merawatnya 
 Ceramah 
 Tanya Jawab 
 Peragaan 
Ketepatan menjelaskan  
perawatan badan dengan 
teknologi alat listrik dan teknik 
merawatnya 
1 
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RENCANA PEMBELAJARAN KURSUS DAN PELATIHAN 
Bidang : Tata Kecantikan Kulit 
Jenjang : Jenjang IV KKNI 
Waktu : 50 Jam 
Modul : Merawat Badan Secara Tradisional (MD.11) 
Instruktur :  
 
HARI KE 
(JAM) 
BAHAN KAJIAN 
BENTUK 
 PEMBELAJARAN 
INDIKATOR KELULUSAN 
BOBOT 
 NILAI 
4 jam 
 
1. Analisa badan 
 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
 Ketelitian mengidentifikasi 
bentuk badan, kedudukan/ 
posisi bagian badan serta   
kelainannya 
 Ketepatan menulis rencana 
perawatan dan alat yang 
akan digunakan untuk 
perawatan badan 
2 
2 jam 2. Pembersihan awal  Ceramah 
 Demonstrasi 
Ketepatan melakukan 
pembersihan badan dengan 
2 
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 Praktik minyak atsiri 
4 jam 3. Relaksasi  Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan melakukan relaksasi 
badan 
2 
10 jam 4. Pengurutan badan secara 
tradisional 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan mengurut badan 
secara manual dengan 5 
gerakan dasar yaitu, mengusap 
(effleurage),    memijit 
(petrisage), menepuk (tapotage), 
memutar sambil menekan 
(friction) dan menggetar (vibrasi) 
3 
6 jam 5. Lulur badan  Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan menggosok     badan 
dengan kosmetik tradisional 
lulur 
3 
6 jam 6. Perawatan payudara  Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan mengurut dan 
mengoleskan masker payudara 
2 
4 jam 7. Tapel perut pasca  Ceramah Ketepatan mengoleskan tapel 3 
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melahirkan  Demonstrasi 
 Praktik 
perut menutup dengan gurita 
dan bengkung 
2 jam 8. Pilis dahi  Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan mengoleskan pilis 
pada dahi 
2 
2 jam 9. Mandi rempah  Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan meramu rempah 
untuk mandi rempah 
2 
4 jam 10. Penguapan badan dengan 
ratus 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketepatan menguap badan 
dengan ratus  badan 
2 
2 jam 11. Meramu jamu  Ceramah 
 Demonstrasi 
 Praktik 
Ketelitian meramu jamu sesuai 
dengan perawatan badan yang 
dilakukan 
2 
4 jam 12. Pengetahuan tentang 
perawatan badan secara 
tradisional dan teknik 
merawatnya 
 Ceramah 
 Tanya Jawab 
 Peragaan 
Ketepatan menjelaskan   
perawatan badan secara 
tradisional dan teknik 
merawatnya 
1 
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RENCANA PEMBELAJARAN KURSUS DAN PELATIHAN 
 
Bidang : Tata Kecantikan Kulit 
Jenjang : Jenjang IV KKNI 
Waktu :  70 Jam 
Modul : Pengetahuan Penunjang Sebagai Ahli Kecantikan (MD.12) 
Instruktur :  
 
HARI KE 
(JAM) 
BAHAN KAJIAN 
BENTUK 
 PEMBELAJARAN 
INDIKATOR KELULUSAN 
BOBOT 
 NILAI 
2 jam 
 
1. Etika jabatan  Ceramah 
 Peragaan 
 Tanya Jawab 
Ketepatan menjelaskan dan 
menerapkan etika jabatan ahli 
kecantikan atau sopan santun 
kepada pelanggan, bawahan, 
1 
 
 
 
 
2 Jam 2. Sanitasi hygiene  Ceramah 
 Peragaan 
 Tanya Jawab 
Ketepatan menjelaskan dan 
menerapkan sanitasi hygiene 
terhadap diri sendiri, tempat 
kerja dan lingkungan 
1 
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2 jam 3. Melakukan komunikasi 
dengan teman seprofesi 
untuk melakukan 
pekerjaan 
 Ceramah 
 Peragaan 
 Tanya Jawab 
Ketepatan berkomunikasi  
dengan teman seprofesi untuk 
melakukan pekerjaan 
1 
 
 
 
8 jam 4. Pengetahuan tentang 
kosmetik untuk 
pembersihan, perawatan, 
dan perlindungan wajah 
dan badan 
 Ceramah 
 Tanya Jawab 
Ketepatan menjelaskan  
kosmetik untuk pembersihan, 
perawatan, dan perlindungan 
wajah dan badan 
 
1 
 
 
 
 
8 jam 5. Pengetahuan perempahan 
jamu dan perawatan 
tradisional 
 Ceramah 
 Tanya Jawab 
Ketepatan menjelaskan 
perempahan jamu yang berasal 
dari tumbuh-tumbuhan yang 
digunakan untuk perawatan 
tradisional  
1 
 
 
 
 
4 Jam 6. Pengetahuan tentang I Gizi 
untuk perawatan 
kecantikan 
 Ceramah 
 Tanya Jawab 
Ketepatan menjelaskan pola 
makan untuk menjaga 
kesehatan dan kecantikan 
tubuh   
1 
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8 Jam 7. Pengetahuan anatomi dan 
fisiologi untuk perawatan 
kecantikan  
 Ceramah 
 Tanya Jawab 
Ketepatan menjelaskan fungsi 
jaringan tubuh dan alat-alat 
tubuh lain yang penting untuk 
kecantikan 
1 
 
 
 
6 Jam 8. Pengetahuan tentang fisika 
(listrik, panas dan sinar) 
 Ceramah 
 Tanya Jawab 
Ketepatan menjelaskan tentang 
listrik, panas dan sinar yang 
berhubungan dengan alat listrik 
kecantikan 
1 
 
 
 
6 Jam 9. Pengetahuan tentang kimia 
(elektrolisa) 
 Ceramah 
 Tanya Jawab 
Ketepatan menjelaskan 
peristiwa elektrolisa yang 
berhubungan dengan alat listrik 
kecantikan 
1 
 
 
 
10 Jam 10. Pengetahuan tentang alat-       
      alat listrik kecantikan 
 Ceramah 
 Peragaan 
 Tanya Jawab 
Ketepatan menjelaskan tentang 
jenis dan fungsi alat-alat listrik 
kecantikan dan teknik 
penggunaannya 
1 
 
 
 
4 jam 11. Pengetahuan tentang cara 
pemeliharaan dan 
 Ceramah 
 Peragaan 
Ketepatan menjelaskan cara 
pemeliharaan dan penyimpanan  
1 
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penyimpanan alat-alat 
listrik kecantikan 
 Tanya Jawab alat-alat listrik kecantikan   
 
2 Jam 12. Morfologi wajah  Ceramah 
 Tanya Jawab 
Ketepatan menjelaskan tentang 
morfologi wajah yang dapat 
bermanfaat saat merias wajah   
1 
 
 
2 Jam 13. Pengetahuan dasar  
tentang bedah plastik 
 Ceramah 
 Tanya Jawab 
Ketepatan menjelaskan tentang 
bedah plastik yang 
berhubungan dengan 
kecantikan  
1 
 
 
 
2 jam 14. Pengetahuan tentang 
management salon 
 Ceramah 
 Tanya Jawab 
Ketepatan menjelaskan tentang 
mengelola salon kecantikan 
1 
4 jam 15. Menyusun laporan 
tertulis 
 Ceramah 
 Peragaan 
 Tanya Jawab 
 Ketepatan laporan diagnosa 
perawatan pelanggan 
 Kelengkapan laporan analisa 
perawatan pelanggan 
1 
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III. PENUTUP 
 
Alhamdulillah kami tim penyusunan kurikulum kursus dan pelatihan 
berbasis KKNI telah menyelesaikan serangakaian proses untuk 
memajukan dunia kerja dengan pelatihan yang berkualitas dan sesuai 
kebutuhan. Penyusunan kurikulum didasarkan pada aspek capaian 
pembelajaran dimana peserta kursus dan pelatihan diharapkan 
menguasai satu persatu kompetensi yang sudah disusun.  
 
Tim penyusun banyak berharap dari para narasumber maupun 
instruktur yang menggunakan kurikulum ini dapat memberikan kritik 
dan saran yang membangun kepada penyusun demi sempurnanya 
kurikulum ini. Semoga dengan tersusunnya kurikulum ini dapat 
memberikan sumbangsih di dunia kerja dan memajukan kursus dan 
pelatihan di Indonesia. 
 
 
